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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA 
BPM PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
 
El presente trabajo, está dirigido a todos los Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 
Ecuador, interesados en la realización de un proyecto de tesis, requisito 
previo para la obtención de un título profesional de tercer nivel en todas las 
carreras existentes dentro de la misma.  
El sistema permite realizar el Seguimiento del Procedimiento Administrativo 
para la Graduación de un Estudiante a través de un Proyecto de Tesis, 
permitiendo llevar un control más efectivo del proceso, con la interacción de 
todos los actores que intervienen en el mismo. 
Con esto lo que se busca es agilitar el proceso y que el tiempo establecido 
en cada una de las etapas se cumpla y a la vez que se mantenga informado 
a cada uno de los actores que intervienen en el flujo del proceso. Además de 
otros beneficios como: automatización de tareas, agilidad en cada una de las 
tareas, estandarización de informes, etc.  
El proyecto cubre todas las etapas de la implementación del sistema desde 
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ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A BPM PLATFORM 
FOR THESIS PROJECT MONITORING OF THE FACULTY OF 
ENGINEERING MATHEMATICS PHYSICAL SCIENCES AND 
CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR. 
 
The present work is aimed at all students of the Faculty of Engineering, 
Physical Sciences and Mathematics at the Universidad Central del Ecuador, 
interested in the completion of a thesis project, a prerequisite for obtaining a 
third level professional qualification in all races existing within the same. 
The tracking system allows the Administrative Procedure for Graduation of a 
student through a thesis project, allowing more effective keep track of the 
process, with the interaction of all the actors involved in it. 
This is what is sought to expedite the process and the time set in each of the 
stages is met while to stay informed each of the actors involved in the 
process flow. In addition to other benefits such as task automation, agility in 
each of the tasks, standardization of reports, etc. 
The project covers all stages of the implementation of the system from the 
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La aplicación del enfoque basado en procesos o gestión por procesos en las 
organizaciones de información es la forma más eficaz para desarrollar 
acciones que satisfagan las necesidades de los usuarios, tanto internos 
como externos. Asimismo, permite identificar y gestionar numerosos 
procesos interrelacionados, analizar y seguir coherentemente su desarrollo 
en conjunto, así como obtener una mejora continua de los resultados por 
medio de la erradicación de errores y procesos redundantes en las 
diferentes funciones de la organización. Se abordan los conceptos de 
sistema, proceso y flujo de información y se estudia su interrelación.  
La dinámica comercial en el tiempo presente es constante, involucrando 
muchos aspectos que la gerencia debe considerar en pro de su desempeño 
y responsabilidad de la operatividad eficiente que la empresa bajo su 
responsabilidad debe alcanzar. Ello involucra que se debe contar con una 
gestión de procesos óptima, que conlleven a alcanzar los mejores resultados 
que se han planificado y beneficien a la organización en su participación 
competitiva en los actuales escenarios. De ahí la importancia de estar atento 
a la gerencia en todo lo concerniente a la gestión de procesos que le 
favorezcan en su desempeño. 
En la gestión de procesos se debe tomar muy en cuenta el rol de los actores 
que ella involucra, que va desde el recurso humano comprometido en el 
desempeño de las funciones que se requieren a fin de garantizar una 
operatividad acorde a las necesidades de la demanda del presente, como 
también de satisfacer los requerimientos que los clientes consumidores 
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solicitan, como también, contar con una buena tecnología, procedimientos 
que garantizan costos, eficiencia, productividad. 
Las herramientas de BPM (Business Process Management) están orientadas 
a optimizar la empresa, de manera que se automaticen procesos de negocio 
a lo largo de los diferentes departamentos, sin importar cómo está 
estructurada la organización. La documentación y automatización de los 
procesos claves de la organización financiera subyacen en herramientas de 
BPM.  
Estas herramientas facilitan el trabajo en equipo, el seguimiento de las 
actividades, y hacen que la organización trabaje como una sola a la hora de 
resolver requerimientos de un cliente externo o interno. 
 
1.2. Presentación del Problema 
1.2.1. Planteamiento del Problema 
 
En la actualidad, la realización de proyectos de tesis son parte importante 
para obtener el título universitario en la mayoría de facultades de las 
universidades de nuestro país, por tanto realizar un seguimiento adecuado 
del proyecto y así lograr que el flujo de los procesos sea más ordenado y 
con una injerencia más rápida de los actores que intervienen en el desarrollo 
de un proyecto de tesis. 
Por tanto el presente documento presenta el desarrollo de la tesis 
ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA BPM 
PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, el cual se decidió realizar 
debido a la necesidad tanto de estudiantes, docentes, personal 
administrativo y autoridades de la facultad de conocer y administrar la 
información correspondiente de los diferentes proyectos de tesis de la 




Esta propuesta terminará siendo un beneficio en la institución, aumentando 
la eficiencia y eficacia en la ejecución del flujo del Procedimiento 
Administrativo para la Graduación del Estudiante a través del Trabajo 
Independiente; permitiendo la optimización de recursos, cumplimiento de 
tareas en menor tiempo y un manejo adecuado de la información de manera 
automatizada y con la característica de “cero papeles”. 
 
1.2.2. Formulación del Problema 
Conociendo esta problemática, se plantea una solución la cual consiste en 
desarrollar una Plataforma BPM para el Seguimiento de Proyectos de Tesis 
que tiene que realizar un estudiante de manera individual. Dentro de todo el 
flujo en el desarrollo de un Proyecto de Tesis, se diferencia algunas etapas:  
 Propuesta de Plan de Tesis. 
 Plan de Tesis aprobado / negado por  Director de Carrera. 
 Plan de Tesis negado por  Director de Carrera. 
 Revisión del Plan de Tesis. 
 Asignación de Tutor. 
 En Tutorías. 
 Emisión de Certificado de Idoneidad. 
 Solicitud de Tribunal Calificador del Documento. 
 Calificación del Documento. 
 Requisitos para Grado Oral. 
 Asignación de Tribunal de Grado Oral. 
 Defensa de Grado Oral. 
 Calificación de Defensa de Grado Oral. 
 Proyecto de Tesis finalizado. 
 
Para ello se realizará previamente un estudio de las diferentes herramientas 
BPM existentes, con el fin de establecer las diferentes ventajas y 
desventajas entre ellas; con el fin de lograr una Plataforma que se acople de 
mejor manera al problema planteado. 
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1.2.3. Interrogantes de la Investigación 
Ante todo lo expuesto en los puntos anteriores, para realizar el desarrollo de 
la aplicación, surgen las siguientes interrogantes, entre otras: 
• ¿Qué tipo de información correspondiente a los proyectos, va a 
ser requerida? 
• ¿Qué tipo de información proporcionada por los proyectos de tesis 
se va a administrar en la aplicación? 
• ¿Qué análisis se va a realizar con la información obtenida? 
• ¿Quiénes van hacer uso de la información obtenida a través del 
análisis realizado por la aplicación?  
• ¿Cuál es el principal aporte de la aplicación? 
• ¿Quién/es van a ser los responsables de cada proceso y a quien 
irá dirigido? 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 
 
Analizar, desarrollar e implementar una Plataforma BPM para el seguimiento 
de Proyectos de Tesis de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemática de la Universidad Central del Ecuador, con la cual se logre 
realizar un control automatizado del flujo de información en el proceso 
administrativo que conlleva el desarrollo de un proyecto de tesis en las 
diferentes etapas: Propuesta de Tesis, Plan de Tesis, Envío Revisores del 
Plan, Asignación de Tutor, Envio a Tutor, Finalización de Tutoría, 
Certificación de Idoneidad, Envío a Revisores del Documento, Calificación 
del Documento, Cumple Requisitos previos a Defensa, Asignación de  
Tribunal de Grado Oral; el cual me permita llevar de mejor forma la 
interacción existente entre los diferentes actores del proceso. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Entre los objetivos específicos cabe mencionar: 
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• Realizar un seguimiento de la información correspondiente a los 
temas de tesis que están siendo desarrollados en la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad 
Central del Ecuador. 
• Establecer un estudio comparativo que ayude a la elección de la 
herramienta BPM más efectiva para la consecución de éste 
proyecto. 
• Disponer de una plataforma BPM que brinde flexibilidad y 
escalabilidad en los flujos que se manejen dentro de los 
proyectos.  
• Proveer a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 
Matemática de una herramienta que ayude a controlar el 
Procedimiento Administrativo para la Graduación de los 
Estudiantes de la misma.  
• Permitir conocer el avance de un proyecto de tesis mediante la 
plataforma BPM en relación a los tiempos estimados para su 
desarrollo. 
• Proveer a la Facultad de todos los manuales y documentación 
necesaria para la manipulación del Sistema. 
• Obtener información en base a reportes personalizados y 
parametrizables, que permitan controlar ciertos aspectos 
relevantes dentro del proyecto, como: calificaciones de los 
estudiantes graduados, carga de los docentes en revisiones y 
tutorías de tesis, avance de cada proyecto de tesis.  
 
 
1.4. Alcance del Proyecto 
 
Dentro del alcance de este proyecto se plantea un estudio de las diferentes 
herramientas BPM, para la implementación de una plataforma que permita el 
seguimiento del proceso que conlleva el desarrollo de un Proyecto de Tesis 
de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la 
Universidad Central del Ecuador; facilitando el control del flujo de cada uno 
de los actores como: Estudiante, Secretaria, Director de Carrera, Tutor de 
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Tesis, Miembros del Tribunal Revisor, Secretario Abogado, la cual cumpla 
con las características de un software de calidad. 
 
1.4.1. Análisis de la Herramientas de Desarrollo 
Se realizará un estudio comparativo de diferentes herramientas BPM, en el 
cual se pueda establecer las ventajas y desventajas de cada una de las 
mismas, con el fin de realizar el presente proyecto con la herramienta BPM 
más robusta en cuanto a las características que poseen para el óptimo 
manejo del proceso administrativo de un Proyecto de Tesis. 
 
1.4.2. Documentación 
Adicionalmente éste proyecto plantea la entrega de la documentación de 
manera detallada, de todas las fases de diseño de software: Análisis, Diseño 
e Implementación a ser entregados al personal del Laboratorio de 
Computadoras de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, 
que a través de su Jefa, la Ing. Karina Serrano es la mentalizadora de éste 
proyecto. 
Así como también la capacitación al personal administrativo de la Facultad: 
Secretaria, Director que son los principales actores dentro del proceso en el 
desarrollo de un Proyecto de Tesis.  





En el desarrollo del presente proyecto se tiene planificado el uso de 
herramientas Open Source o de código abierto, limitándose hacer uso de la 
funcionalidad de las herramientas más no en la modificación del código 
fuente. 
Con esto se establece que las herramientas trabajen con el fin de cumplir los 
objetivos establecidos, más no la creación de una “nueva herramienta”. 
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1.6. Justificación  
 
En vista a la necesidad que presenta la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, en llevar un 
control automatizado de todo el flujo que conlleva la realización de un 
Proyecto de Tesis que en la actualidad se lo efectúa de manera manual y 
con ello se presenta demora en la aprobación de cada uno de las etapas que 
tiene que atravesar un proyecto, manipulación de muchos papeles por parte 
del personal administrativo de la facultad, riesgo de pérdida y mal uso de la 
información, entre otros; permitiendo así agilidad y automatización en todo el 
flujo del proceso de desarrollo de un proyecto de tesis. 
Con la implementación de ésta Plataforma BPM, se logrará optimizar 
tiempos, oportunidades y costes, sin perder la capacidad de adaptación 
constante y rápida a los cambios y conservando la coexistencia de métodos 
seguros con la necesaria flexibilidad para facilitar la intervención activa y 










En la actualidad el contexto económico obliga a las empresas a ser más 
competitivas, lo que favorece la adopción de aplicaciones de BPM (Business 
Process Management), logrando así un flujo de procesos de negocio más 
ágiles y eficaces. 
Dentro de cualquier empresa o institución, el manejo eficaz de la información 
constituye un factor importante dentro del desarrollo a nivel institucional ya 
que permite la optimización de recursos como de tiempo. Se convierte en un 
instrumento fundamental para el logro de la Formulación Estratégica de la 
Organización. 
 
2.2. Fundamentación Teórica 
 
Para el presente Proyecto de Tesis, es necesario tener claro conceptos 
relacionados sobre la Gestión de Procesos (BPM). 
2.2.1. Proceso 
Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 
organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 
ciertas circunstancias con un fin determinado. Los procesos existen en todas 
partes y a continuación, se pueden mencionar algunos ejemplos: 
• Marketing y ventas 
• Relaciones con los clientes. 
• Recursos humanos. 
• Comunicaciones (interno y externo). 
• Políticas y procedimientos internos. 
• R&D (Investigación y Desarrollo). 
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2.2.2. Gestión de Procesos (BPM) 
Se llama Gestión o administración por procesos de negocio (Business 
Process Management o BPM en inglés) a la metodología corporativa cuyo 
objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la Organización a 
través de la gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, 
modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua. El Modelo de 
Administración por Procesos, se refiere al cambio operacional de la empresa 
al migrar de una operación funcional a una operación de administrar por 
procesos.1 
 
FIGURA 1. Ilustración del modelo de calidad del proceso de gestión 
 
Dentro de las ventajas de la implementación de una plataforma BPM, 
podemos mencionar: 
 
• Un proceso se puede ver como un conjunto de recursos y actividades 
interrelacionados que transforman elementos de entrada en 
elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, 
instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
 
• Presenta una visión sistémica de la organización y sus procesos, lo 
que facilita y mejora su dirección y gobernabilidad. 
 
• Mejora la interacción con los clientes, satisface sus requerimientos y 
facilita el camino hacia la superación de sus expectativas. 
                                                          




• Dirige la organización a la diferenciación y el posicionamiento 
competitivo creando procesos con un “know how” único y sostenible 
en el tiempo. 
 
• Proporciona agilidad para adaptarse a los cambios del mercado y el 
entorno. 
 
• Permite integrar y articular los Sistemas de Gestión con la Estructura 
de Procesos.  
 
• Facilita y propicia la medición, evaluación y control de los procesos 
que permite identificar puntos críticos y soluciones que se traducen en 
mejoramiento continuo. 
 
• Permite gestionar adecuadamente los recursos, acorde con los 
requerimientos de los procesos.  
 
• Permite determinar e implementar los requerimientos tecnológicos y 
organizacionales para la ejecución de los procesos según los 
objetivos estratégicos.  
 
• Crea procesos independientes de las personas que los manejan y 
ejecutan, proporcionando objetividad, solidez, y continuidad. 
 
• Cimienta y propicia el camino hacia la automatización. 
 
• A través del modelado de los procesos de negocio, al interior de una 
organización, puede lograrse un mejor entendimiento de la operación 
de la empresa y muchas veces esto presenta la oportunidad de 
mejorar los procesos y con ello mejorar el desempeño. La 
estructuración de los procesos reduce errores, asegurando que los 
procesos se comporten siempre de la misma manera, reduciendo el 
margen de error y dando elementos que permitan visualizar el estado 
de los mismos durante cada etapa. La administración de los procesos 
permite asegurar que los mismos se ejecuten eficientemente, 
cumpliendo con estándares de calidad previamente establecidos, y 
ayudando a la obtención de información que luego puede ser usada 
para mejorarlos. Es a través de la información que se obtiene de la 
ejecución diaria de los procesos, que se puede identificar posibles 
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ineficiencias o fallas en los mismos, y actuar sobre ellos para 
optimizarlos. 
 
Con relación a un BPM, es muy importante conocer el siguiente concepto de 
flujo de trabajo (workflow). 
2.2.3. Herramientas de Workflow 
 
El flujo de trabajo (workflow en inglés) es el estudio de los aspectos 
operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, 
cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo 
fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al 
cumplimiento de las tareas.2 
 
Si bien el concepto de flujo de trabajo no es específico a la tecnología de la 
información, una parte esencial del software para trabajo colaborativo 
(groupware) es justamente el flujo de trabajo. 
 
Una aplicación de flujos de trabajo automatiza la secuencia de acciones, 
actividades o tareas utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el 
seguimiento del estado de cada una de sus etapas y la aportación de las 
herramientas necesarias para gestionarlo. 
 
 
Dentro de los objetivos de una Herramienta Workflow, podemos mencionar: 
 
 
• Reflejar, mecanizar y automatizar los métodos y organización en el 
sistema de información. 
 
• Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los 
procedimientos organizativos. 
 
• Independizar el método y flujo de trabajo de las personas que lo 
ejecutan. 
 
• Facilitar la movilidad del personal. 
 
• Soportar procesos de reingeniería de negocio. 
} 
• Agilizar el proceso de intercambio de información y agilizar la toma 
de decisiones de una organización, empresa o institución. 
                                                          
2
 Flujo de Trabajo. (Recuperado 1 Diciembre del 2012). Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo 
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2.2.4. BPMS (Business Process Management Suite) 
 
BPMS puede ser definido como: “Una nueva categoría de software 
empresarial que permite a las empresas modelar, implementar y ejecutar 
conjuntos de actividades interrelacionadas es decir, procesos de cualquier 
naturaleza, sea dentro de un departamento o permeando la entidad en su 
conjunto, con extensiones para incluir los clientes, proveedores y otros 
agentes como participantes en las tareas de los procesos”.3   
 
Dentro de la tremenda ventaja competitiva que significa trabajar con BPMS 
es tal que un creciente número de empresas y organizaciones están 
adoptando el uso de herramientas BPMS para no perder la competitividad 
frente a otras que ya lo están utilizando. Ello es debido a que, además de la 
superior potencia y flexibilidad operacional aportadas por los BPMS, se 
consigue, de forma prácticamente instantánea, un ahorro de costes 
empresariales comprendido entre el 20% y el 50% y un Retorno sobre la 
Inversión (ROI) de hasta el 400%. 
2.2.5. BPMN (Business Process Modeling Notation) 
 
Business Process Modeling Notation o BPMN (en español Notación para el 
Modelado de Procesos de Negocio) es una notación gráfica estandarizada 
que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de 
trabajo (workflow).  
 
FIGURA 2. Ejemplo de diagrama de proceso 
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BPMN fue inicialmente desarrollada por la organización Business Process 
Management Initiative (BPMI), y es actualmente mantenida por el OMG 
(Object Management Group), después de la fusión de las dos 
organizaciones en el año 2005. La versión 2.0 es la usada en la actualidad. 
 
El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación estándar que 
sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e 
interesados del negocio (stakeholders). Entre estos interesados están los 
analistas de negocio (quienes definen y redefinen los procesos), los 
desarrolladores técnicos (responsables de implementar los procesos) y los 
gerentes y administradores del negocio (quienes monitorizan y gestionan los 
procesos). En síntesis BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje 
común para cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se 
presenta entre el diseño de los procesos de negocio y su implementación. 
2.2.6. BPEL (Business Process Execution Language) 
BPEL es el acrónimo de "Business Process Execution Language". Se trata 
de un lenguaje común normalizado que tiene como objetivo principal 
optimizar la gestión de los procesos empresariales cada vez más complejos. 
BPEL ha sido diseñado para proporcionar una especificación formal de los 
procesos empresariales y sus interacciones.4 
BPEL utiliza una notación muy estructurada para definir un proceso y sus 
interacciones. Esta estructura es necesaria para que los profesionales de IT 
implementen con precisión el proceso deseado. Sin embargo, su nivel de 
detalles es demasiado grande para los analistas empresariales que diseñan 
procesos. 
La interfaz BPEL es ideal para:  
 Responsables en llevar a cabo la aplicación BPM. 
 Servicios informáticos. 
 Sistemas integrados. 
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2.2.7. Análisis de algunos BPM Open Source para el Desarrollo de éste 
Proyecto. 
Para la realización de este proyecto detallaremos las características, 
ventajas y desventajas de algunas herramientas BPM, con el fin de que en el 
desarrollo del mismo, se determine la que mejor herramienta que se ajuste a 
las necesidades del mismo; para iniciar se propuso Bonita Open Solution, 
pero se analizará otras opciones, se investigará cuatro plataformas más 
Open Source para el BPM, e inicialmente lo que se puede mencionar acerca 
de estas herramientas, es lo que se detalla a continuación: 
2.2.7.1. Intalio BPMS: 
 
Es una plataforma basada en Apache ODE, Axis2 y Apache Gerónimo, 
cuenta con diseñador basado en Eclipse, se tiene que descargar dos 
paquetes, el Designer que trabaja con notación BPMN y el Servidor, cada 
uno alrededor de 100 megas, con la última versión 5.2, corren perfectamente 
con JDK 1.6. 
Lo Bueno: Es open source, cuenta con un servidor muy estable, cabe 
destacar que Apache Ode es un motor BPEL, Intalio usa como estándar 
para el diseñador BPMN, que luego el diseñador convierte en BPEL para 
correrlo así desde Apache ODE, que también es creación de Intalio, y hace 
poco salió de la Incubadora de Apache convirtiéndose en un producto oficial 
de la familia Apache. Puedes diseñar tus formularios con el diseñador, en 
XForms (Orbeon). El servidor de Intalio es donde el designer hace el deploy 
de tu workflow, y cuenta con 2 interfaces basadas en un API de Java que 
ellos llaman TEMPO: 
 Consola Administrativa (bpmn-console), donde se puede probar todos 
los procesos. 
 Interfaz de (ui-wf) Usuario, donde se puedes probar los procesos 
asignados a un usuario especifico. 
Lo Malo: Los problemas comienzan cuando se busca información sobre la 
herramienta ya que es limitada, se disponen de Foros y Wikis, en inglés, 
pero muy pobre, también de algunos tutoriales en flash, y un sin número de 
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ejemplos, pero la verdad, muy pero muy faltos de información algo 
avanzada. Pero no todo es gratis, existe la plataforma para la Comunidad 
totalmente gratuita, pero no es del todo completa, pues no existe un API 
documentado de la plataforma TEMPO, eso hace que se necesita ser un 
experto en Java para poder modificar su plataforma, los formularios Orbeon 
XForms, aún están muy faltos de opciones, están basados en Ajax, pero 
fallan demasiado, y si se necesita programar algo más complicado en el 
diseñador, cuando se vuelve a modificar el formulario desde el diseñador, se 
pierde todo lo que se haya hecho desde el código. También sobre Orbeon 
está algo escasa la información, aunque disponen de más que Intalio. 
 
2.2.7.2. Jboss jBPM 
 
Esta herramienta no está basada en BPEL, pero tiene soporte para el 
estándar que parece ser en los BPM, ellos usan JPDL, en resumen en su 
designer también basado en Eclipse, no usan la nomenclatura BPMN, tal vez 
eso los aleja de los estándares empresariales, pero no deja de ser una 
herramienta muy completa y poderosa. 
Lo Bueno: Su instalación es sencilla, mucho más que Intalio, el designer es 
muy liviano y se adapta muy bien a Eclipse, pues solo se le adapta un 
PlugIn, aunque no usa nomenclatura BPMN si usa una que se considera 
mucho más sencilla y con más posibilidades al programador, aunque en una 
empresa se busque programar lo menos posible pienso que da mucho 
menos problemas que Intalio. Sus formularios se crean automáticamente en 
JSF con Facelets, eso permite que uno pueda trabajar con mayor libertad en 
los formularios, pues si el usuario desea se le pueden agregar, struts, 
RichFaces, etc. Cada nodo se puede programar en Java y agregarle clases 
propias, basadas en el API muy documentado de Jboss, viene con una 
consola sobre JBOSS 4, completamente modificable, y siempre sobre 
Hibernate, eso nos permite correr el Workflow sobre cualquier base de 
datos, casi el 100% de las más usadas empresarialmente, como, Sybase, 
Oracle, SQL Server, y no tan empresariales como MySQL, con solo cambiar 
un archivo de configuración. 
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Lo Malo: Existe menos problemas, se puede decir que jBPM, no tiene nada 
malo, solo que tal vez no es un estándar, por lo demás, no existe mayores 
comentarios, solo que aunque es compatible con LDAP, se tiene que 
programar sus propias clases y agregarlas al API que ofrecen, si se desea 
manejar un control de usuarios aparte. 
 
2.2.7.3. Bonita Open Solution 
 
La gestión de procesos empresariales con Bonita Open Solution presenta 
numerosas ventajas, tanto para su empresa como para los protagonistas 
claves de sus proyectos de BPM, tales como analistas empresariales, 
desarrolladores y usuarios finales. 5 
Lo Bueno: Es open source, van por su versión 5.9, y está envuelta por una 
compañía con varios proyectos (ObjectWeb), comparte muchas cosas de 
Intalio y jBPM, y también usa un estándar diferente XDPL, que se podría 
decir que es el segundo en importancia detrás de BPEL, su diseñador si está 
basado en la nomenclatura BPMN. Además, cabe mencionar: 
 Simplicidad: los usuarios no técnicos pueden comenzar a elaborar 
procesos en unos minutos.  
 Aprovecha al máximo el estándar BPMN2. 
 Diseño fácil  de proyectos, como si se lo haría sobre una pizarra en 
blanco.  
 Gracias a la paleta contextual, no hay necesidad de ir y venir a través 
de menús.  
 Facilitación del trabajo colaborativo con los desarrolladores.  
 Funciones BAM y BI integradas.  
 Mejora de los procesos simplificados por su simulación en la fase 
inicial. 
 
Lo Malo: El designer es elemental, falto de una nomenclatura algo más 
compleja, sólo dispone de 3 componentes, eso desanima un poco, es algo 
más complicado que las otras dos en el análisis, aunque está bien 
                                                          
5
 Beneficios Bonita. (Recuperado 1 Agosto del 2012). Disponible en http://es.bonitasoft.com/productos/beneficios 
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documentada, la curva de aprendizaje es la más larga, y tal vez por su 





Una herramienta totalmente libre y de código abierto (Open Source), 
disponible para las pequeñas y medianas empresas que necesiten de una 
herramienta informática capaz de colaborar con las actividades y procesos 
que realizan. 
ProcessMaker es una opción libre, que permite a personas sin experiencia 
en programación, diseñar y aplicar soluciones para los procesos que se 
realizan en la misma. ProcessMaker, se encuentra dentro de la lista de los 
BPM, o lo que en español seria Gestión o administración de procesos de 
negocio 
Dentro de las posibilidades de la aplicación, podemos destacar que permite 
una forma sencilla de administrar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo a la 
empresa, enfocándose esta, en cosas mucho más importantes. Asimismo, 
permite adaptar sus módulos y elementos a cualquier organización, pues 




Es un administrador de procesos de negocio (BPM) simple y versátil. Ofrece 
las herramientas necesarias para generar una sofisticada y flexible capa de 
procesos en una aplicación de negocios. 
Se trata de una plataforma sólida y probada en aplicaciones con miles de 
usuarios y procesos en ejecución, desarrollada en tecnología Java, basada 
en estándares abiertos. Cuenta con componentes integrados al entorno de 
desarrollo Eclipse para la definición de procesos y tareas; herramientas para 
el monitoreo de los procesos en ejecución, infraestructura de tipo OLAP-
Multidimensional para reportes analíticos, más un lenguaje de consulta sobre 
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el motor de procesos de tipo OQL (Object Query Language) que hace simple 
la integración con consolas de trabajo y otras aplicaciones. 
En una primera instancia, podemos concluir que por todo lo expuesto 
anteriormente Bonita Open Solution, sería  la herramienta adecuada para el 
desarrollo de éste proyecto; sin embargo a continuación se presentará otro 
análisis comparativo de ésta herramienta con otras herramientas BPM, 
estableciendo ciertas métricas comparativas: 
2.2.8. Métricas usadas para evaluar las plataformas BPM 
Las métricas que se utilizaron para realizar la comparación de las 
herramientas fueron: 
• Integración de la Suite en una sola herramienta. 
• Soporte para todo el ciclo de vida de los procesos de negocio.  
• Adherencia a los estándares. 
• Licenciamiento. 
• Soporte para SOA. 
• Integración con entornos de desarrollo y soporte Java. 
• Persistencia de Datos. 
 
2.2.8.1. Integración de la Suite en una sola herramienta 
 
Existen varias ventajas a la hora de tener toda la funcionalidad para cumplir 
las etapas de diseño, simulación e implementación de procesos de negocios 
en una sola herramienta. 
• Evita el pasaje del modelo de un proceso de una aplicación a otra 
evitando inconsistencias. 
• Evita problemas de compatibilidad entre múltiples componentes. 
Menos configuraciones. 




TABLA 1. Cuadro comparativo: Integración de la Suite en una sola Herramienta 
 
2.2.8.2. Soporte para todo el ciclo de vida de los procesos de negocio 
 
• Cada etapa es muy importante para el desarrollo de un proceso de 
negocios. 
• La carencia de alguna de ellas hace que la herramienta tenga 
limitaciones. 
• Las etapas de modelado, implementación, de distinta manera por 
las cuatro herramientas analizadas ejecución y monitoreo están 
cubiertas. 
• Las etapas de simulación y optimización son las que presentan 








2.2.8.3. Adherencia a los estándares 
 
                      










Este aspecto indica si el licenciamiento de las herramientas adoptadas es de 
código fuente abierto o propietario. 
Las soluciones de código fuente abierto: 
• Implican mayores libertades  
• Exigen en los equipos una metodología de trabajo que garantice 
la actualización de versiones. 
• No exigen pago de licencia.  
• Recursos humanos más especializados. 
 
Las soluciones propietarias: 
• Implican la necesidad de contratos de mantenimientos y 
actualizaciones. 
• Exigen el pago de licencias para adquisición y uso. 
 
 





2.2.8.5. Soporte para SOA 
 
La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service Oriented 
Architecture), es un concepto de arquitectura de software que define la 
utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 
 
FIGURA 4. Arquitectura de software para la utilización de servicios 
 
Los conceptos de SOA y BPM resultan ortogonales ya que es posible 
implementar BPM con o sin SOA, pero una solución de BPM sin SOA es 
muy frágil ya que cualquier cambio en la implementación impacta 
directamente en los procesos de negocio, siendo una solución muy propensa 
a errores. 
 
TABLA 5. Cuadro comparativo: Soporte SOA 
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2.2.8.6. Integración con Entornos de Desarrollo y Soporte Java 
 
Es indiscutible hoy la necesidad de contar con un IDE de desarrollo que 
facilite y agilice la implementación de los procesos de negocio, dando la 
posibilidad de realizar las implementaciones utilizando algún lenguaje de 
programación. 
En las IDE de desarrollo se asocian los servicios a los nodos o actividades 




TABLA 6. Cuadro comparativo: Integración con Entornos de Desarrollo 
 
¿Por qué es importante que las Suites BPM traigan soporte para Java? 
• Multiplataforma. 
• Adhieren a metodologías de diseño orientados a objetos. 
• Soporte del estándar (JEE), frameworks arquitecturales (struts, 
struts2 JSF) y frameworks middleware (Hibernate, Spring). 
• Facilidades para documentación (Javadoc). 









TABLA 7. Cuadro comparativo: Soporte Java. 
 
2.2.8.7. Persistencia de Datos 
 
En este punto, se analizó la persistencia de los datos internos requeridos 
para el funcionamiento de los motores de procesos, no cubriendo los 
aspectos vinculados con la persistencia de datos como un recurso 
administrado por las aplicaciones y los servicios. 
 
 
TABLA 8. Cuadro comparativo: Persistencia de Datos 
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Cada una de las herramientas, inicialmente están configuradas con bases de 
datos de desarrollo y que luego, en ambientes productivos deberán ser 
reemplazadas por bases de datos de más envergadura o de producción. 
 
TABLA 9. Tabla Comparativa de Herramientas BPM (WICC 2009) 
 
2.3. Identificación de Variables 
 
2.3.1. Variables Independientes:  
Se detallan los requerimientos en cada una de las Etapas que se presentan 
en un Proyecto de Tesis:  
 Propuesta de Plan de Tesis. 
 Plan de Tesis aprobado / negado por  Director de Carrera. 
 Plan de Tesis negado por  Director de Carrera. 
 Revisión del Plan de Tesis. 
 Asignación de Tutor. 
 En Tutorías. 
 Emisión de Certificado de Idoneidad. 
 Solicitud de Tribunal Calificador del Documento. 
 Calificación del Documento. 
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 Requisitos para Grado Oral. 
 Asignación de Tribunal de Grado Oral. 
 Defensa de Grado Oral. 
 Calificación de Defensa de Grado Oral. 
 Proyecto de Tesis finalizado. 
 
2.3.2. Variables Dependientes:  
Desarrollar una Plataforma BPM, para el seguimiento de los Proyectos de 
Tesis en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la 




En el presente proyecto se quiere evidenciar que con el manejo correcto de 
una Plataforma BPM, el flujo del proceso dentro del Desarrollo de un 
Proyecto de Tesis se lo va a llevar de una manera automatizada, ordenada y 




















Una Metodología de desarrollo de software en ingeniería de software, es un 
marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de 
desarrollo de un sistema de información. 
3.1.1. Metodología en Espiral 
 
La metodología que se utilizó en el desarrollo de este proyecto es la 
Metodología en Espiral, a continuación se presenta los principios de ésta 
metodología: 
• La atención se centra en la evaluación y reducción del riesgo del 
proyecto dividiendo el proyecto en segmentos más pequeños y 
proporcionar más facilidad de cambio durante el proceso de 
desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de evaluar los riesgos y 
con un peso de la consideración de la continuación del proyecto 
durante todo el ciclo de vida. 
 
 
FIGURA 5. Esquema de Metodología en Espiral 
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• Cada viaje alrededor de la espiral atraviesa cuatro cuadrantes 
básicos: (1) determinar objetivos, alternativas, y desencadenantes de 
la iteración; (2) Evaluar alternativas; Identificar y resolver los riesgos; 
(3) desarrollar y verificar los resultados de la iteración, y (4) plan de la 
próxima iteración. 
• Cada ciclo comienza con la identificación de los interesados y sus 
condiciones de ganancia, y termina con la revisión y examinación. 
 
3.2. Actores del proceso 
 
 
En función del planteamiento de los diferentes procesos que conlleva el 
desarrollo de un Proyecto de Tesis, a continuación se detalla el 
Procedimiento Administrativo establecido por la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias Físicas y Matemática para la Graduación del Estudiante a través 
del Trabajo Independiente, mencionando cada uno de los actores o 
responsables: 























PLAN DE TESIS 
Estudiante 
 Haber aprobado por lo 
menos el 80% de la malla 
curricular. 
 No haber superado los dos 
años de egresado. 
 Solicitud en hoja 
universitaria pidiendo 
Tribunal Calificador para 
revisión y aprobación del 
Plan de Tesis. 
 Cuatro derechos de 5 
dólares. 
 Documento del plan de tesis 
(original en hoja universitaria 











 Designar el Tribunal que 
debe estar conformado por 
dos docentes titulares o 
investigadores y es 
designado por el Director de 
Carrera. 
 Los miembros del tribunal 
tienen 15 días calendario 
para emitir informe. 





plan de tesis. 
 
Estudiante 
 Si el informe tiene 
observaciones, el estudiante 
tiene 15 días calendario para 
incorporar las correcciones 
respectivas 
 Si el proyecto de tesis 










 Designa tutor luego del 
informe de aprobación 
emitida por el Tribunal. 
 
Oficio al Profesor 
designándole 
como tutor con 
copia al 
estudiante. 
Solo en casos 
excepcionales 
debidamente 
justificado se podrá 
nombrar como tutor a 
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 Los requisitos para ser tutor 
son: Profesor Titular 
Docente en el Área. 
un docente con 
contrato ocasional con 




















Tutor de tesis 
 Funciones del tutor: Dirigir, 
orientar y apoyar 
permanentemente al 
tutorado en todas las etapas 
del trabajo de graduación en 
todas las etapas del trabajo 
de graduación, con un 
mínimo de 60 horas de 
tutoría. 
 
Las 60 horas de tutoría 
deben ser registradas. 
 Certificar la idoneidad del 
Trabajo de Grado, desde su 
inicio hasta su etapa final a 
través de informes dirigidos 











 Certificar la idoneidad del 
Trabajo de Grado, desde su 
inicio hasta su etapa final a 
través de informes dirigidos 
al Director de Carrera. 


























Tutor de tesis 
 Concluido el trabajo de 
graduación, el tutor emitirá 





 Solicitar la asignación del 
tribunal para la Calificación 
del Trabajo de Graduación 
 Solicitud en hoja 











 El Tribunal estará 
conformado por los mismos 
miembros que integraron el 
Tribunal para el estudio y 
aprobación del plan de tesis 










 Revisar y calificar el trabajo 
escrito final, para esta 
actividad tendrá 15 días 
hábiles, a partir de la fecha 
que recibieron el documento 
del trabajo de graduación 
 Presentar las calificaciones al 
Director de Carrera 
 La calificación será 
sobre 20 puntos, 
obtenido del promedio 
de calificaciones de los 
miembros del tribunal. 
La nota mínima de 






 De existir observaciones en 
el trabajo escrito, el Tribunal 
determinará la corrección de 





























 Una vez entregada la nota 
final del trabajo de 
graduación por parte del 
Tribunal de Grado, el 
graduado debe pedir 
mediante solicitud en hoja 
universitaria y un derecho de 
5 dólares, la designación del 
Tribunal de Grado Oral; y, 
señale fecha y hora para la 
recepción del mismo. 
Solicitud dirigida a 
Director de 
Carrera 
El graduado debe 
entregar a la Secretaría 
de la Facultad dos 
empastados de las tesis 




 El tribunal de Grado Oral 
estará conformado por el 
Subdecano(a) o se 
delegado(a) que lo preside, y 
dos profesores de carrera, 
designado/s por el Director 
de Carrera. 
 Los miembros de este 
Oficio dirigido a 
miembros de 
tribunal de grado 
oral, en el cual se 
indique fecha y 
hora del Grado 
Oral 
El tutor que es 
corresponsable será 
parte del tribunal solo 
para informar y aclarar 
los aspectos que 
demanden los 
miembros del tribunal 
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tribunal serán docentes con 
nombramiento definitivo y 








 Receptar la exposición oral 
del trabajo de graduación en 
un acto público 
 
Asentamiento de 
notas en el libro 
de Actas 
La calificación será 
sobre 20 puntos y se 
obtendrá del promedio 
de calificaciones de los 
miembros del tribunal. 
La nota mínima de 
aprobación es de 14 
puntos. 
Tribunal de 
grado y  
graduando 
 En la presentación oral, el 
graduado expondrá su 
trabajo en un tiempo de 
hasta 40 minutos, podrá 
utilizar cualquier recurso 
didáctico. 
 Los miembros del tribunal, 
dispondrán de hasta 20 
minutos para que realicen las 
preguntas que creyeren 





graduando y  
Secretario(a)  
Abogado(a) 
 Concluido el evento final del 
proceso de graduación, los 
miembros del tribunal 
entregarán en forma 
individual las calificaciones. 
 El Secretario(a) Abogado(a) 
elaborará el acta con los 
resultados y las equivalencias 
en la que define la 
aprobación o reprobación del 
trabajo de grado. 
 
Tomando en cuenta 
que la calificación es 
sobre 20, y para 
aprobar es necesario 
tener una nota igual o 
mayor a 14. 
Secretario(a)  
Abogado(a) 
 En el acta de aprobación 
firmarán los miembros del 
tribunal, el graduado y el 
Secretario(a) Abogado(a) de 
la Facultad que certifica. 
  
Graduando 
 En el caso de que el 
graduando no aprobare el 
grado oral, podrá 
presentarse a una segunda 
oportunidad en plazo de 
hasta 6 meses 
 
Solicitud dirigida a 
Director de  
Carrera 
 
 Si tampoco aprobare el 
graduando tendrá que 
solicitar una tercera y última 
oportunidad al Consejo 
Directivo de la Facultad, el 
cual concederá hasta un año 




Solicitud dirigida al 
Consejo Directivo 
 
Siempre que no supere 
los dos años de 
egresamiento, previo el 
pago del arancel 



































 La nota final de graduación 
es el resultado del promedio 
de las siguientes 
calificaciones: 
-Promedio de promociones 
de carrera 
-Notas de trabajo escrito de 
grado 
-Nota de exposición oral 
 
 
Las calificaciones son 
sobre 20.  En caso de 
existir fracción igual o 
superiores a 0.5, se 
aproximara al número 
inmediato Superior. 
 




El cuadro detallado anteriormente, es el procedimiento actualmente 
establecido, señalando la función en el proceso de cada uno de los actores 
dentro de éste flujo de trabajo. 
 
3.3. Flujo de Trabajo 
 
De acuerdo a lo mencionado en la tabla anterior, es posible la estructura de 
un Flujo de Trabajo, con el fin de tener una visión más clara del flujo 
existente dentro de cada uno de los subprocesos a desarrollar en un 
Proyecto de Tesis; los subprocesos establecidos son:  
 Propuesta de Plan de Tesis. 
 Plan de Tesis aprobado / negado por  Director de Carrera. 
 Plan de Tesis negado por  Director de Carrera. 
 Revisión del Plan de Tesis. 
 Asignación de Tutor. 
 En Tutorías. 
 Emisión de Certificado de Idoneidad. 
 Solicitud de Tribunal Calificador del Documento. 
 Calificación del Documento. 
 Requisitos para Grado Oral. 
 Asignación de Tribunal de Grado Oral. 
 Defensa de Grado Oral. 
 Calificación de Defensa de Grado Oral. 
 Proyecto de Tesis finalizado. 
 
3.3.1. Subprocesos “Presentación de Denuncia del Plan de Tesis y Plan 
de Tesis” 
 
Dentro de lo detallado en la Tabla 10, en éstos procesos intervienen los 
siguientes actores: Estudiante, Director de Carrera y Docentes del Tribunal 
Revisor del Plan de Tesis; en donde el Estudiante presenta la Denuncia del 
Plan de Tesis, enviando una solicitud al Director de Carrera, el cual verificará 
en un primer plano la viabilidad de la Denuncia del Plan, designando así el 
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Tribunal Revisor del Plan de Tesis con el fin de estudiar la viabilidad y 
factibilidad del Plan.  
 
FIGURA 6. Diagrama de Flujo del Subproceso “Presentación del Plan de Tesis” 
 
Si él mismo es viable se notificará mediante un informe al Director de 
Carrera, el cual será el encargado de asignar un Tutor de Tesis para el 
siguiente subproceso. A continuación se establece el diagrama de flujo: 
3.3.2. Subproceso “Elaboración de Tesis” 
 
En éste proceso, el estudiante se realiza todas las etapas para Elaborar su 
Proyecto de Tesis, junto al apoyo y orientación del Tutor, estas tutorías 
deben ser registradas en la Dirección de Carrera. A continuación se presenta 
el diagrama de flujo: 
 
FIGURA 7. Diagrama de flujo del subproceso “Elaboración de tesis”   
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3.3.3. Subproceso “Tribunal Calificación del Documento” 
 
En éste proceso, después de la Elaboración de la Tesis; el Docente Tutor de 
emitirá un informe de aprobación dirigido al Director de Carrera. El 
estudiante deberá solicitar un Tribunal de Calificación del documento de 
Graduación, y a su vez el Director de Carrera emitirá oficios dirigidos a los 
Miembros del Tribunal, los cuales revisarán y calificarán el trabajo y de 
existir observaciones el Estudiante tendrá 30 días para realizar las 
correcciones debidas. 
 
FIGURA 8. Diagrama de flujo del subproceso “Tribunal Calificación del Documento” 
 
3.3.4. Subproceso “Tribunal de Grado Oral” 
 
En éste proceso, después de entregada la nota final por parte del Tribunal 
de Grado, el estudiante deberá previa solicitud al Director de Carrera, pedir 
la designación del Tribunal de Grado Oral; el cual debe ser el Subdecano o 
delegado que lo preside, dos profesores designados por el Director de 
Carrera, además del Tutor del Proyecto de Tesis; éstos serán los 
encargados de receptar la exposición oral del trabajo de graduación. Al final 
de la exposición el Tribunal entregarán de forma individual las calificaciones. 
El Secretario Abogado elaborará un acta de aprobación en donde firmarán 
los miembros del Tribunal, el Graduando y el Secretario Abogado. En caso 
de que el Graduando no aprobare la Defensa de Grado Oral, podrá 
presentarse a una segunda oportunidad en un plazo de 6 meses, previa 
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solicitud al Director de Carrera, y si tampoco aprobare el Graduando tendrá 
una tercera y última oportunidad hasta con un plazo máximo de un año, 
previo solicitud dirigida al Consejo Directivo. 
 
 
FIGURA 9. Diagrama de flujo del subproceso “Tribunal de Grado Oral” 
 
3.3.5. Subproceso “Calificación de Nota Final de Grado” 
 
En éste proceso, el Secretario Abogado de la Facultad asentará la nota final 
de graduación que corresponde a las siguientes calificaciones: 
 Promedio de promociones de carrera 
 Notas de Trabajo Escrito de Grado. 
 Nota de Exposición Oral. 
El Promedio de las tres calificaciones antes mencionadas deberán ser mayor 
o igual a 14 puntos para que el Estudiante se considere como Graduado. 
 
 
FIGURA 10. Diagrama de flujo del subproceso “Calificación del Trabajo de Grado” 
 
Esto se registrará en un acta con su respectivo número de folio en donde 
reposarán las firmas de cada uno de los Docentes miembros del Tribunal de 
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Defensa de Grado Oral, Subdecano o su delegado, Docente Tutor y 
Graduando, el  mismo que se lo elaborará a mano. 
 
3.4. Proceso completo del desarrollo de un Proyecto de 
Tesis 
 
A continuación se muestra un Diagrama de Flujo completo de todo el 
Procedimiento Administrativo para la Graduación del Estudiante a través del 
Trabajo Independiente que constituye el desarrollo de un Proyecto de Tesis, 
dicho esquema presenta la interacción de cada uno de los actores dentro del 
mismo, realizando una esquematización general de todos los procesos antes 
mencionados: 
 
 Propuesta de Plan de Tesis. 
 
 Plan de Tesis aprobado / negado por  Director de Carrera. 
 
 Plan de Tesis negado por  Director de Carrera. 
 
 Revisión del Plan de Tesis. 
 
 Asignación de Tutor. 
 
 En Tutorías. 
 
 Emisión de Certificado de Idoneidad. 
 
 Solicitud de Tribunal Calificador del Documento. 
 
 Calificación del Documento. 
 
 Requisitos para Grado Oral. 
 
 Asignación de Tribunal de Grado Oral. 
 
 Defensa de Grado Oral. 
 
 Calificación de Defensa de Grado Oral. 
 
 Proyecto de Tesis finalizado. 
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BONITA SOFT: Gestor de procesos de negocios BPM 
 
4.1. Resumen  
 
La gestión de procesos de negocios (Business Process Management: BPM) 
consiste en la metodología corporativa, que tiene como objetivo mejorar la 
eficiencia dentro de las organizaciones por medio de la gestión de procesos 
de negocio, que se deben modelar, organizar, documentar y optimizar de 
forma continua.  
El gestor de procesos de negocios incluye un conjunto de recursos y 
actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en 
elementos de salida.  
Bonita Soft6, es un gestor de procesos de negocios en software libre. Bonita 
Open Solution  es un conjunto de aplicaciones de ofimática para la gestión 
de procesos de negocio, es de código abierto, y puede ser descargado bajo 
GPL v2.  
En el presente documento se hace un análisis de las características 
generales del aplicativo, la fundamentación del gestor de procesos de 
negocios de Bonita Soft, y la diferencia de éste con un ERP (Enterprise 
Resource Planning), y en última instancia se encuentran las etapas de la 
instalación del aplicativo. 
Por medio de esta investigación se pretende lograr la modelación de un 
proceso que me permita realizar el Seguimiento de los Proyectos de Tesis 
de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la 
Universidad Central del Ecuador.  
                                                          
6 Bonita Soft, Solución abierta Bonita, BPM (Gestor de procesos de negocios), ERP (Planificación de 




4.2. BonitaSoft: Gestor de Procesos de Negocio (BPM) 
4.2.1. Introducción 
 
BonitaSoft es el primer editor y líder de soluciones BPM (Business Process 
Management) en software libre. Es una empresa de software creada en el 
2009 por Miguel Valdés Faura, Charles Souillard y Rodrigue Le Gall, 
fundadores del proyecto de código abierto Bonita.  
Esta solución ha sido descargada más de 140.000 veces por un gran 
número de empresas, con el fin de desarrollar aplicaciones informáticas. 
BonitaSoft es partner de Talend y de Bull, y es miembro activo del consorcio 
OW2.  
Uno de los objetivos de BonitaSoft es democratizar el BPM con una solución 
fácil e intuitiva que permita minimizar el costo de implantación. Esta aspira a 
convertirse en el líder mundial en soluciones de gestión de procesos 
empresariales de código abierto (Open Source Business Process 
Management - BPM), proporcionando soluciones de BPM flexibles y 
potentes para las organizaciones.  
A continuación se presentaran las características generales del aplicativo, 
principalmente en cinco aspectos: modelación de procesos, desarrollo, 
ejecución, experiencia del usuario y monitoreo.  
4.2.2. Contenido  
 
Bonita es una tecnología de código abierto que ya posee una posición fuerte. 
Este proyecto de software fue cofundado en 2001 por Valdés Faura, 
ingeniero de informática en el Instituto Nacional Francés para la 
Investigación en Informática y Automática (INRIA). Por medio del consorcio 
OW2 se puso a disposición de los usuarios como una alternativa de código 






4.3.  Producto BONITA BPM 
 
Existen 2 versiones dentro del Producto Bonita BPM: 
 Bonita BPM Community edition 
 Bonita BPM Subscription Pack versión 
4.3.1. Bonita BPM Community edition 
 
Ésta versión de Bonita es de descarga gratuita, a través de la página 
http://www.bonitasoft.com/, y no necesita licencia para su utilización. 
4.3.2. Bonita BPM Subscription Pack versión 
 
Ésta versión de Bonita requiere una licencia. Se proporcionan diferentes 
licencias de acuerdo con el número de características, el entorno de 
despliegue, el número de núcleos, etc. 
 
4.3.2.1. Bonita Studio and Bonita Platform 
 
 
Tanto la Comunidad y versiones Suscripción Pack incluyen dos partes: 
 Bonita Studio que permitirá a los analistas de negocio y 
desarrolladores definir los procesos. 
 Bonita Platform que es la parte del servidor de la solución. 
 
4.3.2.2. Bonita Studio 
 
Bonita Studio cuenta con una plataforma de prueba integrado que incluye: 
un servidor de aplicaciones Tomcat Apache, una base de datos h2 y la 
aplicación web bonita (que a su vez incluye Bonita motor de ejecución). 
Para instalar Bonita Studio puede utilizar: 
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El instalador de su sistema operativo (Windows, Mac OS, Linux). Se usa 
para instalar Bonita BPM Studio (con un asistente) en el equipo. No hay 
configuración necesaria. 
Paquete independiente del sistema operativo. Se utiliza para configurar 
manualmente Bonita BPM Studio. El paquete contiene los lanzadores 
individuales en un archivo. Zip, y crea el mismo ambiente de instalación, el 
instalador. 
4.3.3. Paquetes de Bonita Platform 
 
No hay migración automática de un paquete, sólo la migración guiada de los 
diagramas. 
Se tiene dos opciones para configurar una plataforma Bonita: 
Si no se tiene instalado un servidor de aplicaciones Java, usted puede 
conseguir uno de nuestros paquetes: Tomcat + Bonita BPM o JBoss + 
Bonita BPM, listo para su uso fuera de la caja. 
Si ya ha instalado un servidor de aplicaciones Java: puede descargar 
nuestro paquete "Bonita BPM implementación". 
Para ambas opciones, tendrá que configurar Bonita Engine para trabajar con 
la base de datos de su elección (por ejemplo, MySQL, Oracle, Postgres). 
 
4.4. Cuadro comparativo de las Versiones del Producto 
 
A continuación se realiza diversas tablas comparativas con las 
funcionalidades que poseen cada una de las versiones de Bonita. 
Se toma en cuenta los siguientes aspectos: 
 Modelado y desarrollo. 
 Ejecución e implantación. 
 Portal para usuarios finales y monitorización 
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4.4.1.  Modelado y desarrollo 
Se inicia detallando cada uno de los aspectos relacionados con el Modelado 
y desarrollo de la herramienta: 
4.4.1.1. Modelización de procesos BPMN2 
 
Según el standard Business Process Modeling Notation (BPMN) versión 2.0. 
4.4.1.2. Gestión de versiones de los procesos 
 
Versionado de su proceso en cada etapa de su elaboración y gestión de la 
coexistencia de varias versiones de un mismo proceso. 
4.4.1.3. Módulo de importación 
 
Importación de modelos definidos en los formatos siguientes: BPMN2, 
JBMP3, Visio, ARIS y XPDL. 
4.4.1.4.  Simulación de procesos 
 
Simulación del procesamiento de los indicadores establecidos como costes, 
duración, consumo de recursos, calendario, etc. e identificación de cuellos 
de botella. 
4.4.1.5. Conectores integrados 
 
Selección entre más de 100 conectores con sistemas propietarios o software 
libre como Microsoft Exchange, SAP, Talend, etc. 
4.4.1.6. Personalización de la interfaz 
 
Para personalizar su aplicación con su propia identidad corporativa como los 
colores de su empresa o su logo. 
4.4.1.7. Reglas de negocio 
 
Bonita BPM integra tablas de decisión que permiten a los usuarios definir 




4.4.1.8. Editor de formularios 
 
Edición de formularios web mediante widgets, validación, etc. 
4.4.1.9.  Editor de datos 
 
Escritura sencilla de scripts Groovy con el editor de constantes, expresiones 
y scripts, que facilita su desarrollo y permite probarlos 
4.4.1.10. Interfaz de desarrollo de conectores 
 
Desarrolle y pruebe sus conectores con Bonita BPM Studio.  
4.4.1.11. Depurador 
 
Con la nueva característica de depuración, los usuarios de Bonita BPM 
Studio podrán probar con mayor facilidad su aplicación eligiendo con un solo 
clic no ejecutar determinados conectores. 
4.4.1.12. Perfiles predeterminados 
 
La configuración de perfiles en Bonita BPM Studio reorganiza un 
subconjunto de características para simplificar la interfaz de usuario. Los 
perfiles predeterminados incluyen analistas de negocios y desarrolladores de 
aplicaciones. 
4.4.1.13. Generación de documentación 
 
Saque el máximo provecho de sus procesos generando automáticamente la 
documentación de su proceso en .doc, .ppt, .html, .pdf. 
4.4.1.14. Desarrollo BPM con repositorios colaborativos 
 
Use los repositorios compartidos de Bonita BPM para poder cambiar de uno 
a otro y para poder trabajar en colaboración. 
4.4.1.15. Optimización de Procesos 
 
Utilice la funcionalidad estándar de simulación añadiendo parámetros de 
carga para obtener informes de simulación. Puede utilizar la optimización de 
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procesos con la que podrá generar informes sin tener que cargar 
parámetros. 
4.4.1.16. Gestión de formatos de datos 
 
Gestión de datos de sus procesos bajo diversos formatos como Java 
Objects, XML o como documentos adjuntos. 
4.4.1.17. Editor de formularios avanzada 
 
Edición avanzada de formularios web con dependencias entre campos, 
preselección automática de campos, reglas de validación preconstruidas, 
etc. 
4.4.1.18. Reutilización de formularios y widgets 
 
Si está utilizando widgets conectados temáticamente, agrúpelos utilizando el 
componente de agrupamiento. Además, este widget puede ser inicializado 
como una lista múltiple que contiene varios widgets del mismo tipo. 
4.4.1.19. Formularios web dinámicos usando conectores 
 
Puede usar conectores para crear formularios dinámicos. Importe una lista 
desde una base de datos en una lista desplegable, por ejemplo. 
4.4.1.20. Agente gráfico SQL 
 
Escribir consultas SQL suele ser un trabajo tedioso y muchas veces, una 
fuente de errores. El asistente gráﬁco SQL del paquete de suscripción le 
permitirá generar sus consultas de manera simple. 
4.4.1.21.  Asistente de conexión a Salesforce.com 
 
Conéctese al sistema CRM de Salesforce gracias al constructor de consultas 
basado en el lenguaje de consultas SOQL. 
4.4.1.22. Apariencias personalizadas 
 
Cree fácilmente una nueva apariencia a los formularios web generados con 
el editor aspectos. 
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4.4.1.23. Workspace API 
 
Puede acceder al Bonita Studio Workspace API para implementar la 
integración continua con tus proyectos BPM. 
4.4.1.24. Asistente de conexión a SAP  
 
Utilice el asistente gráﬁco SAP para realizar búsquedas y poder conﬁgurar 
datos complejos. Con Efficiency y Performancetambién tendrá acceso a la 
documentación SAP. 
4.4.1.25. Plantillas de procesos de negocio 
 
Para acelerar la implementación de los procesos que coinciden con los 
procesos propios de su organización, utilice estas plantillas de proceso 
incorporadas que se pueden personalizar para Recursos Humanos, 
Finanzas, Administración de TI y más. 
4.4.1.26. Perfiles personalizados 
 
La herramienta de modelado brinda el uso de perfiles de usuario 






TABLA 11. Cuadro comparativo de las versiones de Bonita en relación al Modelado y Desarrollo 
4.4.2. Ejecución e Implantación 
Se detalla cada uno de los aspectos relacionados con la Ejecución e 
Implantación de las versiones de la herramienta: 
4.4.2.1. Motor transaccional 
 
Bonita BPM Engine es un motor totalmente transaccional que permite, entre 
otros, llamadas agrupadas para la gestión de errores. 
4.4.2.2. Ejecución síncrona o asíncrona 
 
Ejecución asíncrona para evitar el bloqueo de instancias de procesos por 
tareas en espera. 
4.4.2.3. APIs, accede a los servicios del motor 
 
La arquitectura basada en los servicios de Bonita BPM Engine incluye más 
de 50 servicios mediante API, incluidas las API basadas en Java, EJB3 y 
REST para desarrollar e integrar su aplicación. 
4.4.2.4. Multisitio 
 
Implantación en arquitecturas multisitio para un servicio simultáneo a 
múltiples clientes y reducción de costes de implantación y actualización. 
4.4.2.5. Exportación en múltiples entornos 
 
La implementación de procesos de BPM se realiza generalmente en varias 
etapas: desarrollo, pre-producción, producción. Con la exportación en 
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múltiples entornos, defina las configuraciones específicas que corresponden 
a cada entorno. Cuando exporte sus procesos, elija el entorno que desea 
utilizar. 
4.4.2.6. Servicios de motor extensibles 
 
Las ediciones de suscripción de Bonita BPM ofrecen una arquitectura 
avanzada orientada a los procesos (controlador de eventos, autenticación, 
etc.) que se puede extender según sus necesidades. 
4.4.2.7. Optimización del rendimiento del motor 
 
Funciones mejoradas de almacenamiento en caché y de subprocesamiento 
múltiple que mejoran los rendimientos finales del Bonita BPM Engine. 
 
 
TABLA 12. Cuadro comparativo de las versiones de Bonita en relación a la Ejecución e Implantación 
 
4.4.3. Portal para usuarios finales y monitorización 
A continuación se detalla cada uno de los aspectos relacionados con la 
Ejecución e Implantación de las versiones de la herramienta: 
4.4.3.1.  Gestión de usuarios 
 
Gestión de usuarios y grupos y/o sincronización con directorios existentes 




4.4.3.2.  Permisos de usuario 
 
Puede definir distintos roles y la asignación de los mismos, como por 
ejemplo quien puede iniciar un proceso concreto. Puedes hacer esta 
asignación dinámica en tiempo de ejecución. 
4.4.3.3.  Búsqueda de información de proceso 
 
Puede localizar un caso especificando criterios de busqueda entre todos los 
procesos, incluso los archivados. 
4.4.3.4.  Personalización de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) 
 
Defina sus propios KPI y agréguelos directamente a sus procesos. Visualice 
los resultados con herramientas de informes gráficos como Jaspersoft. 
4.4.3.5.  Informes detallados 
 
Monitorice sus procesos y tareas mediante informes detallados, por ejemplo, 
para ver en cuánto tiempo se completa un proceso o tarea. 
4.4.3.6.  Sincronización LDAP 
 
La sincronización de Bonita BPM con LDAP le permite aprovechar 
plenamente el sistema de gestión de identidades incorporado, de modo que 
puede obtener credenciales, grupos y relaciones jerárquicas fácilmente 
y así obtener un rendimiento operativo mejorado. 
4.4.3.7.  Administración de documentos 
 
Administración de archivos y de sus distintas versiones de manera fácil. Los 
documentos se pueden adjuntar a los procesos y se pueden almacenar en 
un sistema de administración de documentos completo incorporado en 
Bonita BPM. 
4.4.3.8.  Importación / exportación en la organización 
 
Puede cargar la nueva estructura de su organización directamente desde 




4.4.3.9.  Subtareas 
 
Divida tareas globales en otras más pequeñas que se pueden delegar a 
otras personas y así lograr una mayor flexibilidad y un mejor manejo de los 
problemas inesperados. 
4.4.3.10.  BPM móvil 
 
Administre tareas desde su dispositivo móvil: smartphones y tablets. 
4.4.3.11.  Búsquedas de datos de negocio 
 
Busque datos de negocio en Bonita Portal. Los usuarios finales pueden 
buscar fácilmente tareas y casos con entradas de datos específicas (es 
decir, el número de orden de compra, el ID de la orden de servicio, el 
nombre del solicitante). 
4.4.3.12.  Monitorización 
 
Funcionalidades potentes de monitorización que le permiten conocer el 
estado preciso en tiempo real de los procesos, casos y tareas. 
4.4.3.13.  Gestión de errores 
 
Cuando ocurre un error en un componente técnico, como un conector, se 
marca el paso en el que sucedió el error. El administrador puede identificar 
el problema rápidamente, corregirlo y repetir el paso que falló. 
4.4.3.14.  Actualización de parámetros en ejecución 
 
Defina los parámetros técnicos y de negocio que se pueden modificar en el 
tiempo de ejecución en Bonita BPM Studio. Modifique los parámetros de 
proceso desde el Portal Bonita sin interrumpir el servicio. 
4.4.3.15.  Archivo configurable 
 
Guarde la información que desee, definiendo reglas para su archivado, sin 





TABLA 13. Cuadro comparativo de las versiones de Bonita en relación al Portal para Usuarios finales y 
Monitorización 
 
4.5.     Funcionalidades de Bonita Open Solution  
 
La gestión de procesos empresariales tiene muchas ventajas para cualquier 
tipo de negocio y para los principales actores de los actores de los proyectos 
BPM, tales como:  




 Simplicidad: Los usuarios no técnicos pueden comenzar a elaborar 
procesos en unos minutos.  
 Aprovechar al máximo el estándar BPMN2.  
 Permite diseñar fácilmente los proyectos.  
 Por medio de la paleta contextual, no hay necesidad de ir y venir a 
través de menús.  
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 Facilitación del trabajo colaborativo con los desarrolladores. 
 Funciones BAM y BI integradas.  





 Desarrollo sobre medida de la aplicación. 
 Desarrollo de aplicaciones sin tener que escribir ningún código.  
 Interfaces de programación de aplicaciones (API) sólidas para un 
desarrollo personalizado de las aplicaciones.  
 Desarrollo de aplicaciones en un día.  
 Implantación en múltiples entornos.  
 Personalización completa de interfaces web.  
 Desarrollo de los procesos con escala empresarial, de los más 
básicos a los más complejos.  
 Implantación en cualquier tipo de infraestructura (independientemente 
de la tecnología).  




 Aplicaciones autónomas e intuitivas.  
 Visualización rápida de todas las tareas de cada proceso.  
 Facilidad de uso (como una bandeja de entrada).  
 Gestión de la lista de tareas a tratar de todos los procesos.  
 Gestión flexible de derechos.  
 Interfaz geo-personalizable gracias al soporte multilingüe. 




4.5.2. Ventajas para la empresa 
 
 
Los usuarios saben lo que tienen que hacer y pueden organizarse para 
alcanzar una mayor eficacia en la ejecución de sus tareas cotidianas. 
 
Bonita Open Solution es un software de código abierto editado bajo licencia 
GPLv2. 
 
Permite probar diferentes configuraciones para optimizar los procesos, 
obtener resultados en unos minutos y medir los progresos realizados. 
 
Establecimiento sencillo de los indicadores claves de rendimiento, informes y 
cuadros de mando, para observar la eficiencia de su actividad.  
 
Sin necesidad de papel, correos electrónicos, ni llamadas telefónicas: los 
casos se dirigen a la persona adecuada y los usuarios pueden interactuar 
durante la ejecución de los procesos.  
 
Permite verificar  que los procesos son seguidos por los usuarios 





Con Bonita Open Solution, los primeros beneficios obtenidos de  la 
automatización de procesos son significativos desde la primera semana de 
su implantación.  
 
Da la posibilidad de visualizar la actividad e identificar rápidamente los 
cuellos de botella así como las etapas a optimizar. 
 
 
4.6. Casos de Éxito: Empresas con BPM como modelador 
de procesos de negocios  
 
4.6.1. APEC: BPM  en la migración de datos, y gestión del portal  
 
 
FIGURA 12. Logotipo de la Empresa APEC 
 
APEC es una organización francesa privada, pionera en aspectos 
relacionados a consultoría de carrera. Ésta ofrece una plataforma para el 
intercambio de información profesional.  
APEC utiliza Bonita Open Solution para realizar la optimización de sus 
procesos de registro en el portal, y de tal manera tener una mayor  





4.6.2. Atmel: BPM mejora la fabricación de semiconductores  
 
 
FIGURA 13. Logotipo de la Empresa ATMEL 
 
Atmel es el líder mundial en investigación, diseño, fabricación y 
comercialización de semiconductores avanzados. Esta compañía de 
semiconductores provee a la industria electrónica un sistema completo de 
soluciones enfocadas en el consumidor, la seguridad industrial, las 
comunicaciones, informática y mercado automotor. Bonita Open Solution le 
da la posibilidad a Atmel de mejorar los procesos de producción, 
incrementando la transparencia, y logrando una mayor eficiencia, agilidad,  
control y seguimiento a los distintos procesos. 
 




FIGURA 14. Logotipo de la Empresa AVISOR 
 
Avisor es una empresa francesa especializada en marketing relacional  y 
CRM multicanal. Esta empresa proporciona una guía de marketing para 
mejorar las ventas y fortalecer las marcas. Avisor tomo la decisión de 
reemplazar su motor de flujo de trabajo existente con PHP Bonita Open 
Solution. En este sentido, API REST Bonita facilitó la integración  de Bonita 
Open Solution en las aplicaciones existentes PHP de  sistemas de 




4.6.4. B-process: BPM en el proceso de facturación electrónica  
 
 
FIGURA 15. Logotipo de la Empresa B-PROCESS 
 
B-process es una compañía de soluciones financieras que ofrece la 
posibilidad de hacer impuestos conforme la facturación electrónica, y 
procesos de flujos financieros generados por todo tipo de empresas. Esta 
compañía utiliza Bonita Open Solution para automatizar el proceso de 
facturación, y de tal manera, apoyar su sistema de automatización de 
facturación. 
 
4.6.5. BBVA: BPM en el proceso de facturación de reconciliación  
 
 
FIGURA 16. Logotipo de la Empresa BBVA 
 
BBVA es un grupo global que ofrece a los clientes individuales y 
corporativos, la gama más completa de productos financieros, no financieros 
y servicios. BBVA utiliza Bonita Open Solution para evaluar el proceso de 
evaluación de las facturas de los clientes, con el objetivo de verificar  que los 
datos están en línea con el proveedor de servicios, y de tal manera entender 








4.6.6. Caris: Innovación con aplicaciones de BPM para mejorar el flujo 
de trabajo  
 
 
FIGURA 17. Logotipo de la Empresa CARIS 
 
Caris es una empresa canadiense que ofrece soluciones para satisfacer las 
necesidades geo-espaciales de la gran cantidad de clientes que operan en el 
sector marítimo, terrestre y aéreo. Caris utiliza Bonita Open Solution  para 
ayudar a mejorar los procesos de flujo de trabajo del cliente dentro de sus 
aplicaciones web e integración con software de datos espaciales que 
proporciona Caris.  
 
4.6.7. Comviva: BPM maximiza la agilidad en las telecomunicaciones  
 
 
FIGURA 18. Logotipo de la Empresa COMVIVA 
 
Comviva es un líder global en la cuestión de agregar valor a los servicios 
móviles en más de 80 países. Esta empresa proporciona los entornos 
empresariales y operacionales con un amplio portafolio de soluciones que 
permiten tener rápidos y rentables servicios de extensión.  Bonita Open 
Solution proporciona a Comviva soluciones tecnológicas avanzadas para 
optimizar sus procesos operativos y de negocio, acelerar el proceso de 
gestión para maximizar la eficiencia y agilidad. 
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4.6.8. Directv: BPM en el catálogo de la gestión  
 
 
FIGURA 19. Logotipo de la Empresa DIRECTV 
 
Directv es un satélite estadounidense de difusión directa y proveedor de 
servicios de radiodifusión. Ofrece servicios de televisión y audio a los 
suscriptores a través de transmisiones por satélite  con más de  19.2 
millones de suscriptores. Bonita Open Solution ayuda a crear flujos de 
procesos y catálogos en 10 países de América Latina, e interactúa con la 
solución de  IBS y los servicios web alojados por Oracle ESB. 
 
4.7. Características Generales del aplicativo  
 
Las aplicaciones de Bonita comprenden toda la gama de proyectos de BPM, 
desde la migración de Sistemas de Información hacia una Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA), a la automatización de los procesos de 
administración ERP y procesos de venta con interacciones humanas para 
los procesos de aprobación, a los contratos de base y la gestión de nuevos 
clientes.  
4.7.1. Modelación de procesos  
En este aspecto, el aplicativo posee características, tales como:  
 
Usa resolución de roles y filtrados para asignar tareas a una o más 




Guarda, organiza y archiva todos sus procesos en el repositorio central 
de la organización. 
 
 
No se necesita hacer clic una y otra vez en la paleta estática, ya que esta 
paleta se expande sobre la pizarra.  
 
 
Permite tomar ventaja de las metodologías de desarrollo ágil. Con el uso 
de un solo clic es posible obtener múltiples entornos de despliegue, y de 
las características incorporadas en este.  
 
 
Gestión de datos de sus procesos bajo diversos formatos como Java 
Objects, XML o como documentos adjuntos.  
 
 
Exporta los diseños de procesos en pdf, jpeg, png, bmp, gif y svg.  
 
 
Importa módulos de procesos definidos en BPMN2, JBPM3 y XPDL.  
 
 
El diseño de los flujos de trabajo empresarial BPMN (Business Process 





Guarda y administra versiones provisionales de su diseño mientras se 
modela un proceso.              
 
Permite compartir modelos de procesos y cerrar la brecha entre los 
propietarios del proceso, las partes interesadas, los analistas del negocio 
y los desarrolladores.  
 
Fácil de encontrar e instalar con un solo clic, cualquiera de los muchos 
conectores aportados por la comunidad Bonita.  
 
Implementar nuevas versiones de los procesos en el entorno de 
producción. Y permitir una transición fluida de las antiguas definiciones a 
las nuevas. 
 
Aparecen anotaciones de error y advertencia cuando el trabajo no está 
configurado correctamente o hay datos faltantes.  
 
Simula la ejecución de procesos con parámetros, como el costo, 
duración, el consumo de recursos, calendario, entre otros, e identificar los 
candidatos para la optimización. 
 
Permite ahorrar esfuerzos de configuración mediante la reutilización de 
las configuraciones existentes del conector en múltiplos procesos, así 




Atribución de tareas a una persona sustituta cuando la persona a cargo 
no está disponible, con el fin de limitar las situaciones de bloqueo. 
4.7.2. Desarrollo  
 
Gestiona los datos de procesos en múltiples formatos incluyendo objetos 
Java, XML, y documentos adjuntos.  
 
Seleccione entre más de 100 conectores integrados a los sistemas de 
fuente abierta, tanto de propiedad, como Exchange, SAP, Talend, entre 
otros.  
 
Desarrolla y prueba sus propios conectores dentro de Bonita Studio. 
 
El botón de depurador en la barra de menú activa o desactiva una lista de 
conectores para poner a prueba un pre-corrida de la ejecución (Modo 
desarrollo). Esta funcionalidad le permite probar el proceso sin ser 
bloqueado por algunos conectores no funcionales.  
 
Pone en marcha múltiples entornos de ejecución como el desarrollo, la 
prueba, la preproducción, la producción, como optimización del tiempo. 
 
Fácil personalización de la aplicación BPM con los colores y el logotipo 




Personalización avanzada de formularios web con las dependencias de 
campo, llenando el campo dinámico, paginación, reglas de validación 
pre-construidas, entre otros.  
 
 
Esta característica permite definir las condiciones en las transacciones 
con una tabla de decisión en el diseño de un proceso complejo, sin 
necesidad de escribir ningún código. Sumado a esto, permite a  los 
usuarios, modelar y automatizar altos niveles de flujos de procesos y 
transacciones de una manera sencilla. 
 
 
Da la posibilidad de escribir scripts Groovy fácilmente, con la ayuda y las 
capacidades de prueba del editor de gestión de datos.  
 
 
Ejecuta procesos con un solo clic, toma ventaja de un rápido 
desarrollo/ejecución de entrada y salida para el desarrollo ágil.  
 
 
Generar plenamente una aplicación operacional de procesos basada en 
un solo clic.  
 
 
Aplicaciones BPM  generadas con Bonita Studio que satisfacen los 




4.7.3. Ejecución  
 
 
Correlacionar los procesos y desencadenar la ejecución de un proceso a 
otro. 
 
Da la posibilidad de actualizar fácilmente Bonita Open Solution con una 
herramienta de migración. 
 
Despliegue en múltiples opciones de arquitectura para servir a varios 




El uso del motor de ejecución de Bonita se puede dar en diversos 
contextos, desde el simple componente global de los procesos de una 




El motor de ejecución Bonita es un motor completamente transaccional, 
que permite que las llamadas agrupadas y la definición de unidad 
manejen las fallas.  
 
 








Los APIs disponibles incluyen Java-based, API, EJB2, EJB3 y REST para 
el desarrollo de aplicaciones y de fácil incrustación. 
 
 
Ejecución asíncrona para evitar los casos cuando el proceso está 
bloqueado a causa de las tareas pendientes.  
 
4.7.4. Experiencia del usuario  
 
 
Bonita Open Solution reinventa la experiencia del usuario con una interfaz 
intuitiva, y la “bandeja de entrada” de la interfaz.  
 
Bonita User XP es una aplicación liviana; su SSO está listo para la 
integración rápida y fiable en los portales existentes e inter – intra y 
extranets.  
 
Se incluyen los idiomas: inglés, español y francés; las interfaces se 




Implementar una o más consolas en la experiencia del usuario de Bonita 
en múltiples servidores independientes del motor de ejecución Bonita, 
dependiendo de las necesidades específicas de la arquitectura.  
 
Definir cuadros de mando basados por defecto en roles para los usuarios 
finales.  
 
Administrar sus tareas con facilidad y rapidez, organizar el trabajo, y el 
seguimiento de las tareas y los casos.  
 
Le permite seguir el proceso y recibir alertas en tiempo real.  
 
Los actores de los proceso pueden construir una fuente de comentarios 
durante la ejecución. También es posible conectar sus procesos a redes 
sociales, tales como Facebook, Twitter, entre otros.  
4.7.5. Monitoreo  
 
Definir cuadros de mando técnicos y empresariales personalizados para 
seguir los indicadores.  
 
Implementar informes personalizados para obtener estadísticas de los 





Definir indicadores claves de rendimiento en cualquier etapa de su 
proceso, y el uso del tablero de instrumentos para controlarlo.  
 
Obtener una visión general de los procesos y los casos con las 
capacidades de Bonita BAM (Monitoreo de actividades empresariales).  
     
Administración de usuarios y grupos, junto con la realización de un mapa 
con los directorios existentes (LDAP, AD, entre otros). 
 
Definir los privilegios granulares a los grupos de usuarios: de solo lectura, 
modificar, actualizar, entre otros.  
 
Cambio de registro de datos, y actualización de casos del proceso.  
 
Gestionar el ciclo de vida del proceso: activar, desactivar y archivar. 
 
Administrar las instancias del proceso entiempo real: suspender, 




4.8. Visión general del aplicativo  
4.8.1. Bonita Studio  
 
Bonita Open Solution: Tres herramientas en una:  
Bonita Open Solution cuenta con tres características que la convierte en un 
potencial gestor de procesos de negocios; entre estas se encuentran: un 
innovador estudio de diseño de procesos, un potente motor de ejecución de 




FIGURA 20. Herramientas de Bonita Open Solution 
 
Como se refleja en la Figura 20, Bonita Open Solution posee un interfaz que 
le permite al usuario desarrollar sus diagramas de procesos de una manera 
fácil e intuitiva que agiliza su trabajo.  
Esta herramienta se hace visible en todas las actividades que se realicen 
con el aplicativo, como por ejemplo, en la aplicación de gestión de soporte, 
es posible diseñar los procesos paso a paso, gracias a la paleta, que 




Fácil conexión a los sistemas de información: 
Bonita Studio integra un amplio panel de conectores, tales como: base de 
datos, mensajería, ERP, ECM, data warehouse, CRM, entre otros. Si el 
usuario, en dado caso, no encuentra lo que está buscando, puede crear 
fácilmente conectores y compartirlos con la comunidad Open Source de 
BonitaSoft.  
 
FIGURA 21. Conexión a los Sistemas de Información 
 
Construcción y personalización de las aplicaciones con 
miniaplicaciones (widgets) de tipo “arrastrar y soltar”: 
Listas de selección, botones de opción, etc. Están disponibles para crear 
formularios que correspondan a las etapas del proceso. Permite también 
optimizar la visualización de los formularios e importación de modelos para 
adaptar las aplicaciones a la identidad visual de la empresa.  
 
FIGURA 22. Construcción y personalización de aplicaciones 
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4.8.2. Experiencia del Usuario con Bonita  
 
Ejecución de las aplicaciones con un solo clic: 
 
Con Bonita Open Solution un solo clic basta para generar la aplicación 
basada en los procesos de negocio. En este punto, lo único que hace falta 
es desplegarla. Esta característica no es propia de todas las soluciones 
BPM. 
 
FIGURA 23. Ejecución de las aplicaciones 
 
Monitorizar procesos con Bonita User Experience: 
El portal de Bonita User Experience permite la ejecución de los procesos de 
manera intuitiva. Provee una vista global de los trámites en curso para una 
mejor monitorización de los procesos.  
 
FIGURA 24. Monitorización de procesos 
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Adicional a las características previamente descritas en el documento, 
Bonita User XP, también le da la posibilidad al usuario de habilitar o no la 
opción de “Dashboard” donde se muestra de manera gráfica el avance del 
proceso.  
Así mismo le permite definir el número de minutos que desea esperar entre 
cada una de las recargas automáticas de la consola. También permite definir 
un número de días en el cual, en caso de no haber finalizado el proceso, la 
prioridad del proceso cambie para estar en situación de riesgo.  
4.8.3. Bonita Execution Engine 
 
Un potente motor de ejecución BPM: 
Bonita Open Solution integra un motor genérico y extensible con el fin de 
integrar nuevos servicios o estándares susceptibles de aparecer en el 
mundo BPM. La flexibilidad del motor de ejecución de Bonita le permite 
adaptarse a todo tipo de arquitectura de sistemas de información, del más 
















IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1. Instalación de Herramientas necesarias 
5.1.1. Instalación de Sistema Operativo Windows Server 2008 
Esta es la pantalla de inicio de instalación de Windows Server 2008, en 
donde se cargan los archivos de instalación e inicia el  proceso: 
 
FIGURA 25. Pantalla de Inicio de Instalación de Windows Server 2008 
 
Desde el inicio de la instalación, ésta será de modo gráfico, con una interfaz 
muy parecida a lo que es Windows Vista 
 
FIGURA 26. Interfaz de instalación de Windows Server 2008 
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A continuación se presenta una pantalla en donde el usuario puede elegir: el 
Idioma, el Formato de hora y moneda, además del teclado. Éstos 
parámetros dependen que sea entendible para el usuario, en nuestro caso 
se seleccionó las opciones que muestra la imagen. A continuación dar clic 
en el botón Siguiente: 
 
  FIGURA 27. Selección de parámetros para la Instalación de SO 
 
Ésta es la ventana de Windows Server 2008, en donde podemos observar 
varias opciones, de las cuales seleccionar Instalar ahora: 
 
FIGURA 28. Ventana de Instalación de Windows Server 2008 
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Seleccionar la versión Windows Server 2008 a instalar, en éste caso para el 
proyecto se va seleccionar Windows Server 2008 Enterprise (Instalación 
completa) y su verificar la opción “He seleccionado la versión de Windows 
adquirida”. Luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
FIGURA 29. Selección de versión de Windows Server 2008 a instalar 
 
A continuación se despliega los Términos de Licencia de Software de 
Microsoft, en éste caso del producto Microsoft Windows Server 2008 
Enterprice. Verificar la opción “Acepto los términos de licencia”. Luego dar 
clic en el botón Siguiente: 
 
FIGURA 30. Aceptación de los términos de Licencia de Windows Server 2008 Enterprise 
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La siguiente pantalla señala el tipo de instalación que se desea realizar, en 
éste caso se realiza la instalación desde cero en el equipo, por tanto se 
selecciona la opción Personalizada (avanzada).  
 
FIGURA 31. Selección del tipo de Instalación que sesea realizar 
 
La pantalla siguiente muestra donde se va instalar el Sistema Operativo, el 
espacio disponible para la instalación. En nuestro caso seleccionar la 
partición que se muestra y dar clic en el botón Siguiente: 
 
FIGURA 32. Selección del espacio en donde se va instalar el Sistema Operativo 
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FIGURA 33. Instalación de Windows Server 2008 Enterprise 
 
 
Durante el proceso de instalación, el equipo se reiniciará para completar la 
Instalación de actualizaciones. 
 
 








FIGURA 35.  Inicio nuevamente del SO para finalizar instalación 
 
Luego del reinicio del equipo, se muestra una pantalla en donde señala la 








Al culminar la instalación del Sistema Operativo, se mostrará una pantalla en 
donde lo primero que se debe realizar es el cambio de contraseña. Dar clic 
en el botón Aceptar, para realizarlo. 
 
 
FIGURA 37. Cambio de contraseña para iniciar la sesión por primera vez 
 
Luego se muestra la pantalla de abajo, en donde el usuario ingresará la 
contraseña que le servirá para el inicio de sesión, luego presionar la tecla 
Enter. Se recomienda el uso de letras mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales para que la contraseña sea segura. 
 
 
FIGURA 38. Ingreso de nueva contraseña para iniciar sesión por primera vez 
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En éste momento el Sistema Operativo valida el cambio de contraseña: 
 
 
FIGURA 39. Validación del cambio de contraseña para iniciar sesión por primera vez 
 
En caso de no existir error en el ingreso de la nueva contraseña, y de 
contener un nivel adecuado de seguridad, el cambio de contraseña se 
realiza con normalidad. Dar clic en el botón Aceptar. 
 
 




Empieza la preparación del Escritorio, de la sesión del Usuario: 
 
 
FIGURA 41. Preparación de Escritorio del Usuario de la sesión del usuario 
 
Luego se muestra la vista del Escritorio que visualizará el Usuario, que es 
muy similar al Escritorio de otras versiones de Sistemas operativos de 
Microsoft. 
 
FIGURA 42. Escritorio de Windows Server 2008 Enterprise 
 
Luego de la Instalación exitosa del Sistema Operativo Windows Server 2008 
Enterprise, se continúa con el resto de instalaciones aplicaciones necesarias 
para la ejecución del proyecto.  
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5.1.2. Instalación de PostgreSQL 
 
Ejecutar el archivo postgresql-9.1.4-1-windows.exe  que se encuentra 
dentro de la carpeta Instaladores que se encuentra en el CD de éste 
proyecto. 
Al aceptar la instalación de éste programa, se mostrará la siguiente pantalla, 
dar clic en el botón Siguiente: 
 
FIGURA 43. Inicio de Instalación de PosgreSQL 
 
Seleccionar el Directorio en donde se va a instalar el programa, luego dar 
clic en el botón Siguiente: 
 
FIGURA 44. Directorio de instalación de PostgreSQL 
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De manera similar, seleccionar la ruta en donde se instalará el Directorio de 
datos, luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
 
FIGURA 45. Directorio de Datos de PostgreSQL 
 
Proporcionar una contraseña para el super-usuario (postgres) y cuenta del 
servicio (postgres).  En éste caso la contraseña ingresada es: Tesis2012, 









Ingresar el número de puerto en el que el servidor escuchará las peticiones, 
en éste caso el puerto es 5432, luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
 
FIGURA 47. Ingreso de puerto para PostgreSQL 
 
Seleccionar la configuración regional, que va ser usada por el clúster de 








El programa se encuentra listo para instalarse, mostrando la siguiente 
pantalla; dar clic en el botón Siguiente. 
 
FIGURA 49. Instalación de PostgreSQL 
 




















Culminando así la instalación de PostgreSQL, dar clic en el botón Finalizar: 
 
 
FIGURA 51. Finalización de la instalación de PostgreSQL 
 
5.1.3. Instalación de Notepad++ 
Esta herramienta se va a utilizar para la edición de ciertos archivos que se 
presentan luego en éste documento. Para ello ejecutar el archivo 
npp.6.2.2.Installer.exe que se encuentra dentro de la carpeta Instaladores, 
del CD entregado de éste proyecto. Luego se presenta la siguiente pantalla 
en donde se selecciona el lenguaje de instalación de la herramienta. Luego 
dar clic en el botón OK. 
 




A continuación se presenta una pantalla de Bienvenida al Asistente de Instalación de 
Notepad++, dar clic en el botón Siguiente: 
 
 
FIGURA 53. Pantalla de Bienvenida al Asistente de Instalación de Notepad++ 
 
La siguiente pantalla muestra el Acuerdo de Licencia, para la instalación de 
éste software en el equipo. Dar clic en el botón Acepto. 
 
 




Elegir la ubicación en donde se desea instalar la herramienta, en caso de 
necesitar instalarlo en otro directorio dar clic en el botón Examinar, de lo 
contrario mantener el que se muestra por defecto. 
 
 
FIGURA 55. Directorio de instalación de la herramienta Notepad++ 
 
A continuación seleccionar los componentes adicionales que se desee 








Adicional en ésta pantalla muestra componentes adicionales de la 
herramienta Notepad++, no es necesario seleccionar ninguno de ellos. 
Luego dar clic en el botón Instalar. 
 
 
FIGURA 57. Selección de componentes adicionales de la herramienta Notepad++ (2) 
 
La instalación del la herramienta comienza. Favor esperar mientas culmina 
la instalación de la misma.  
 
 




Al finalizar la instalación se muestra una pantalla similar a la que se muestra 
a continuación. Dar clic en el botón Terminar para cerrar el asistente de 
instalación. 
 
FIGURA 59. Finalización de la instalación de la herramienta Notepad++ 
 
5.1.4. Instalación de Apache OpenOffice 
 
Ejecutar el archivo Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_install_es.exe 
que se encuentra dentro de la carpeta Instaladores que se encuentra en el 
CD de éste proyecto. 
Empezará la descarga de OpenOffice.org 3.4.1, con lo que debe 
descomprimir y copiar el instalador en el disco duro local. Dar clic en el botón 
Siguiente, para continuar. 
 








FIGURA 61. Dirección de carpeta descomprimida de OpenOffice.org 3.4.1 
 
Ubicarse dentro de la carpeta descomprimida, luego ejecutar el archivo 
setup.exe para iniciar con la instalación de OpenOffice.  
 
 






Ingresar la Información del Cliente, registrando el nombre de usuario y 
organización y a su vez seleccionar la opción para que todos los usuarios, 
utilicen la aplicación. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 63. Ingreso de la Información del Cliente de OpenOffice 
 
Inicia la instalación de los componentes de OpenOffice 3.4.1, esperar 







FIGURA 64. Instalación y finalización de la instalación de OpenOffice 
 
5.1.5. Instalación de jdk-6u45-windows-i586 
 
Se ejecuta el archivo jdk-6u45-windows-i586.exe, que se encuentra dentro 
de la carpeta Instaladores del CD de éste proyecto. Al ejecutar el archivo 
dar clic en el botón SI para iniciar la preparación de la instalación. 
 
 







La siguiente pantalla muestra la Bienvenida a la Instalación de Java SE 
Development Kit 6 Update 45. Dar clic en el botón Next para continuar: 
 
 
FIGURA 66. Pantalla de Bienvenida a Instalación de Java Development Kit 6 Update 45 
 
Ésta pantalla muestra las características opcionales que se pueden instalar, 




FIGURA 67. Características opcionales a instalar de jdk-6u45-windows-i586 
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Empieza la extracción e instalación del programa y las características 
seleccionadas. Esperar unos minutos durante la misma. 
 
 











FIGURA 70. Extracción e instalación del programa y característica seleccionadas (3) 
 
En ésta pantalla se brinda la opción de Cambiar el path en donde se está 




















La siguiente pantalla indica que la instalación concluyó con éxito dar clic en 
el botón Close, para finalizar  la instalación. 
 
FIGURA 74. Fin de la Instalación de Java Development Kit 6 Update 45 
 
5.1.6. Instalación de BonitaSoft 5.9.1 
 
5.1.6.1. Requisitos mínimos y compatibilidad de versiones 
 
A continuación se resume los requisitos mínimos de hardware y software, 
además de versiones de los controladores, bases de datos, servidores de 
aplicaciones y los conectores necesarios para ser compatible con Bonita 
BPM 5.9.1. 
El Hardware necesario para Bonita Studio, es el que se detalla en la 
siguiente tabla: 
 




El Hardware necesario para el Servidor BPM de Bonita (Bonita Engine y 
Bonita Portal), se muestra a continuación: 
 
TABLA 15. Requerimientos de Hardware para Instalación de Servidor BPM de Bonita 
 
El hardware recomendado para un servidor es fuertemente dependiente de 
su entorno y los procesos (número de procesos, la complejidad, el volumen 
de datos). 
Dentro de los requerimientos de Software necesarios y aconsejables para el 
correcto funcionamiento de las diferentes versiones de Bonita Open Solution, 
se resume en la siguiente tabla. Para la realización del Proyecto de 
Seguimiento de Tesis se utilizó la versión 5.9.1. 
 
 
TABLA 16. Requerimientos de Software para Instalación de Bonita Studio 
 
El software necesario para el Servidor BPM de Bonita (Bonita Engine y 





TABLA 17. Requerimientos de Software para Instalación de Servidor BPM de Bonita 
 
5.1.6.2. Instalación de BONITASOFT BPM  
 
El programa, dado que es un software libre, permite realizar rápidamente y 
con facilidad la descarga. 
Estos son las etapas a seguir para realizar la instalación del aplicativo.  
1. En la página del aplicativo: http://www.bonitasoft.com/, se 




                     FIGURA 75. Descarga de BonitaSoft 
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2. De todas maneras en el CD entregado en éste proyecto consta 
el instalador de la herramienta. Para la instalación ejecutar el 
archivo BOS-5.9.1-win-setup.exe, a continuación aparecerá 
una ventana indicando que se desea realizar sobre éste archivo, 




                                  FIGURA 76. Ejecución de instalador de BonitaSoft 
 
3. Posteriormente podrán elegir el idioma del aplicativo.  
 
 





4. Luego, seleccionar la versión Java a utilizar: 
 
 
                        FIGURA 78. Selección Java – Instalación Bonita Open Solution 
 
 
5. En esta etapa comienza el proceso de instalación de la 
aplicación Bonita Open Solution 5.9.1. Dar clic en el botón 




                            FIGURA 79. Inicio instalación Bonita Open Solution 
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6. En este paso, se puede ver el acuerdo de licencia, donde se 
deben aceptar el Acuerdo de la licencia para continuar con la 





                              FIGURA 80. Aceptación de licencia – Instalación Bonita Open Solution           
       
7. En este paso, se elige el directorio donde se desea que el 
aplicativo BonitaOpen Solution sea instalado. Luego dar clic en 








8. En este punto comienza el proceso de instalación del aplicativo, 













           
          





           
                 FIGURA 82. Proceso de instalación Bonita Open Solution 
 
9. Cuando ya se ha culminado el proceso de instalación de Bonita 
Open Solution, es necesario realizar un registro, para dar paso a 


























   
 
FIGURA 86. Interfaz gráfica del aplicativo 
 
 
5.2. Configuración paso a paso del Servidor JBoss-5.1.0.GA 
de Bonita  
 
Crear una nueva carpeta con el nombre UCE dentro del Disco local C, 
como muestra la figura: 
 
 
FIGURA 87. Creación de carpeta UCE en Disco C 
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Dentro de ésta carpeta UCE, crear una nueva carpeta con el nombre 
ControlTesis, como se muestra a continuación: 
 
 
FIGURA 88. Creación de carpeta ControlTesis en carpeta UCE 
 
Luego dentro de la carpeta ControlTesis, copiar la  carpeta BOS-5.9.1-
JBoss-5.1.0.GA que se encuentra dentro del CD entregado del proyecto. 
 
 
FIGURA 89. Copiar carpeta de JBoos BOS-5.9.1-JBOSS-5.1.0.GA 
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5.2.1. Configuración del archivo run.conf 
Dentro del siguiente path C:\UCE\ControlTesis\BOS-5.9.1-JBoss-
5.1.0.GA\bin, seleccionar el archivo run.conf; para luego editarlo con 
Notepad++: 
 
FIGURA 90. Selección de archivo run.conf 
 
Al abrir el archivo indicado colocar las siguientes líneas de código que se 




Luego guardar los cambios realizados sobre el archivo. Quedando el 
contenido del mismo como se muestra en la siguiente imagen: 
 
FIGURA 91. Edición de archivo run.conf con Notepad++ 
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Lo que se está realizando al momento de cambiar éstas líneas de código es 
colocar dentro de éstos parámetros: BONITA_OPTS y set LOG_OPTS, la 
dirección en donde se encuentra el proyecto. 
5.2.2. Configuración de Postgres en el Servidor Jboss de Bonita  
Dentro del siguiente path C:\UCE\ControlTesis\BOS-5.9.1-JBoss-
5.1.0.GA\bonita\server\default\conf, se encuentra 2 archivos importantes 
en la configuración de Postgres en Bonita:  
 bonita-history.properties  
 bonita-journal.properties 
Ambos archivos los vamos a editar usando Notepad++: 
 
FIGURA 92. Selección archivos bonita-history.properties y bonita-journal.properties 
 
5.2.2.1. Configuración de archivo bonita-journal.properties 
 
Dentro del archivo bonita-journal.properties, comentar las siguientes líneas 
de código, debido a que es una base plana de bonita donde guarda por 
defecto el proceso que está corriendo. 
# H2 Hibernate dialect 





FIGURA 93. Edición de archivo bonita-journal.properties con Notepad++ (1) 
 
 
En el mismo archivo, también comentar la siguiente línea de código: 
# bonita.hibernate.interceptor             org.ow2.bonita.env.interceptor.H2DescNullFirstInterceptor 
 
Ya que ésta línea representa una base H2, que constituye un archivo plano. 
 
 
FIGURA 94. Edición de archivo bonita-journal.properties con Notepad++ (2) 
 
Dentro del mismo archivo, cambiar las siguientes líneas de código: 
# POSTGRESQL 
 
hibernate.dialect                        org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 
hibernate.connection.driver_class        org.postgresql.Driver 
hibernate.connection.url                         jdbc:postgresql://localhost:5432/bonita_journal 
hibernate.connection.username            postgres 







FIGURA 95. Edición de archivo bonita-journal.properties con Notepad++ (3) 
 
En la línea de código que se muestra hibernate.connection.password, 
colocar como password: Tesis2012, ya que ésta es la que se colocó al 
momento de la instalación de PostgreSQL. 
Por último comentar las siguientes líneas de código, como muestra la figura: 
#hibernate.connection.datasource                          java:bonita/default/journal 









5.2.2.2. Configuración de archivo bonita-history.properties 
 
 
Dentro del archivo bonita-history.properties, realizar lo mismo que se 
detalló anteriormente en el archivo bonita-journal.properties, comentar las 
siguientes líneas de código: 
# H2 Hibernate dialect 





FIGURA 97. Edición de archivo bonita-history.properties con Notepad++ (1) 
 
Igualmente, comentar la siguiente línea de código; como muestra la figura: 





FIGURA 98. Edición de archivo bonita-history.properties con Notepad++ (2) 
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Se continúa con la edición de las siguientes líneas de código: 
# POSTGRESQL 
 
hibernate.dialect                                       org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 
hibernate.connection.driver_class        org.postgresql.Driver 
hibernate.connection.url                         jdbc:postgresql://localhost:5432/bonita_history 
hibernate.connection.username            postgres 




FIGURA 99. Edición de archivo bonita-history.properties con Notepad++ (3) 
 
En la línea de código que se muestra hibernate.connection.password, 
colocar como password: Tesis2012, ya que ésta es la que se colocó al 
momento de la instalación de Postgres. 
Culminar la configuración, cambiando las siguientes líneas de código: 





FIGURA 100. Edición de archivo bonita-history.properties con Notepad++ (4) 
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5.2.3. Configuración del Sistema de Reportes 
Para la realización de reportes, copiar en el siguiente path: 
C:\UCE\ControlTesis\BOS-5.9.1-JBoss-5.1.0.GA\server\uce\deploy, los 
archivos reportes-EAR.ear y reportes-ds.xml, que se encuentra dentro de 
la carpeta Instaladores del CD entregado del proyecto. 
 
FIGURA 101. Copia de archivos reportes-EAR.ear y reportes-ds.xml para generación de reportes 
 
En el archivo reportes-ds.xml, verificar que la contraseña ingresada para 
postgres (círculo rojo), sea la misma que se ingresó en la instalación de 
PostgreSQL; en éste caso Tesis2012. 
 
FIGURA 102. Configuración de archivo reportes-ds.xml 
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5.2.4. Configuración de Bases de Datos en Postgres 
Para la configuración de las bases de datos necesarias, ingresar a 
PostgreSQL, para ello dar clic en el botón Inicio, luego en Todos los 
programas y buscar el PostgreSQL 9.1.  
 
FIGURA 103. Pasos para el ingreso al Motor de base de datos PostgreSQL (1) 
 
Luego de dar clic en PostgreSQL 9.1, seleccionar la opción pgAdmin III. Se 
abrirá el motor de Base de Datos PostgreSQL, dar doble en PostgreSQL 9.1 
(localhost:5432). En la ventana que aparece insertar la clave que se colocó 
en la instalación de PostgreSQL; en éste caso Tesis2012. 
 




Luego crear las siguientes bases de datos: bonita_journal y 
bonita_history, necesarias para las transacciones del proyecto, para ello 
dar clic derecho sobre la opción Databases (círculo rojo), y seleccionar New 
Database. 
 
FIGURA 105. Creación de las bases: bonita_journal y bonita_history en Postgres (1) 
 
En cada uno de los casos se mostrará pantallas similares a las que se 
muestra a continuación. Luego de colocar el nombre de cada una de ellas 
dar clic en el botón OK. 
 




Luego de la creación de cada una de las bases, se muestra una estructura 
como la que se indica en la figura. 
 
FIGURA 107. Creación de las bases: bonita_journal y bonita_history en Postgres (3) 
 
De manera similar, crear una Base de Datos ControlTesis para guardar allí 
las transacciones del proceso:  
 




A continuación se crea dos nuevos usuarios (roles), los cuales van a 
ingresar a las bases antes mencionadas. Para ello dar clic derecho sobre la 
opción Login Role (círculo rojo), y seleccionar New Login Role. 
 
FIGURA 109. Creación de roles: bonita y proceso 
 
 
5.2.4.1. Creación de Rol “bonita” 
 
Empezamos con la creación del primer rol. En la pantalla que se muestra, 
dentro de la pestaña Properties, llenar los campos de la siguiente manera: 
Role name:  bonita 
Comment:  Usuario que va ingresar a bonita_journal y bonita_history 
 
 
FIGURA 110. Creación de rol “bonita” (1) 
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Dentro de la pestaña Definition, llenar los campos de la siguiente manera: 
Password:  bpm 
Password (again): bpm 
 
 
FIGURA 111. Creación de rol “bonita” (2) 
 
El resto de pestañas dejar con las opciones que vienen por defecto. 
 
5.2.4.2. Creación de Rol “proceso” 
 
Adicional se crea un segundo rol. En la pantalla que se muestra, dentro de la 
pestaña Properties, llenar los campos de la siguiente manera: 
Role name:  proceso 
Comment:  Este usuario va a ingresar a la base de ControlTesis 
 
 
FIGURA 112. Creación de rol “proceso” (1) 
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Dentro de la pestaña Definition, llenar los campos de la siguiente manera: 
Password:  proceso 




FIGURA 113. Creación de rol “proceso” (2) 
 
El resto de pestañas dejar con las opciones que vienen por defecto. 
Luego de la creación de éstos dos roles, el esquema de Login Roles se 
muestra de la siguiente manera: 
 
 




5.2.5. Configuración del Proyecto dentro de la Carpeta Server 
Dentro del siguiente path C:\UCE\ControlTesis\BOS-5.9.1-JBoss-
5.1.0.GA\server, se encuentra las siguientes carpetas: 
 
FIGURA 115. Path de la carpeta Sever de JBoss 
 
Para la configuración del Proyecto, vamos a utilizar el siguiente “truco”, para 
la creación de la carpeta uce. Dentro del mismo path, copio la carpeta 
default y la pego en la misma dirección: 
 
FIGURA 116. Copia de la carpeta default dentro de carpeta Server 
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A ésta carpeta la renombro con el nombre uce: 
 
FIGURA 117. Creación de la carpeta UCE dentro de carpeta Server 
 
Ingreso a la carpeta renombrada uce, mostrando una imagen similar a la 
siguiente: 
 








FIGURA 119. Path del archivo h2-ds.xml 
 
 





Luego vamos a crear el datasource de postgres en la carpeta deploy, para 
ello copio el archivo postgresql-ds.xml que se encuentra en la carpeta de 
Instaladores del CD de éste proyecto, en el path que se muestra en la 
figura: 
 
FIGURA 121. Creación de datasource de Postgres en la carpeta Deploy 
 
A continuación dentro de la carpeta lib, copiar el archivo .jar (postgresql-
9.0-801.jdbc4) de jdbc de Postgres. Éste archivo se encuentra en la carpeta 
de Instaladores del CD de éste proyecto. 
 
FIGURA 122. Copiar archivo jdbc de Postgres “postgresql-9.0-801.jdbc4” 
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5.2.5.1. Creación de Variables de Entorno necesarias en el 
Proyecto 
 
Para la creación de las Variables de Entorno, se realizan los siguientes 
pasos, desplegar el Menú de Inicio, dando clic sobre el Botón de Inicio. 
Luego dar clic derecho sobre la opción Equipo, seleccionando Propiedades. 
 
FIGURA 123. Configuración de las Variables de Entorno necesarias (1) 
 
Mostrando la siguiente pantalla. Dar clic sobre la opción de Configuración 
avanzada el sistema, que se encuentra señalado con un círculo de color 
rojo en la parte izquierda de la imagen siguiente: 
 




Apareciendo la siguiente pantalla, en donde se debe señalar la pestaña 
Opciones Avanzadas, y luego dar clic en el botón Variables de entorno… 
 
FIGURA 125. Configuración de las Variables de Entorno necesarias (3) 
 
Se despliega la siguiente ventana, dando clic en el botón Nueva… 
Mostrando la ventana “Nueva variable del sistema”, aquí llenar los 
siguientes campos: 
Nombre de la variable:      JAVA_HOME  
Valor de la variable:      C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_45 
 
 




Dando clic en el botón Aceptar, para Guardar la nueva Variable de Entorno, 
mostrando la siguiente pantalla. 
 
FIGURA 127. Configuración de las Variables de Entorno necesarias (5) 
 
Ahora se va a editar la siguiente variable “Path”, para ello a la ventana de la 
Figura 78. Seleccionar la variable indicada y dar clic en el botón Editar. En 
donde se coloca lo señalado en el círculo rojo de la siguiente figura: 
 
FIGURA 128. Edición de la Variable de Entorno Path 
 
Luego dar clic en el botón Aceptar, para finalizar la edición de ésta variable. 
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5.2.6. Modelo de Base de Datos ControlTesis 
Para toda la parte transaccional del proceso, se desarrolla el siguiente 
modelo Entidad – Relación en donde se almacenará datos que se presentan 
durante el proceso. Los datos propios de los actores se almacenan de 
manera directa dentro de Bonita. 
 
 
FIGURA 129. Modelo Entidad Relación de Base de Datos 
 
5.2.6.1. Tabla revisor 
 
Ésta tabla contiene los siguientes campos, que se muestran en la siguiente figura. Guarda 
una relación 1:1 con la Tabla tesis. 
 




5.2.6.2. Tabla estadotesis 
 
Ésta tabla contiene los siguientes campos, que se detallan en la siguiente figura. Guarda 
una relación 1:N con la Tabla tesis. 
 
FIGURA 131. Campos de la Tabla estadotesis 
 
5.2.6.3. Tabla tesis 
 
Ésta tabla contiene los siguientes campos, que se detallan en la siguiente figura. Guarda 
relaciones con las tablas:  
- Relación 1:1 con la Tabla revisor. 
- Relación N:1 con la Tabla estadotesis. 
- Relación 1:N con la Tabla tesisestudiante (rompimiento). 
 




5.2.6.4. Tabla estudiante 
 
Ésta tabla contiene los siguientes campos, que se detallan en la siguiente figura. Guarda 
una relación 1:N con la Tabla tesisestudiante. 
 
FIGURA 133. Campos de la Tabla estudiante 
 
5.2.6.5. Tabla tesisestudiante 
 
Ésta tabla de rompimiento contiene los siguientes campos, que se detallan en la siguiente 
figura. Guarda relaciones con las tablas:  
- Relación N:1 con la Tabla tesis. 
- Relación N:1 con la Tabla estudiante. 
 




5.2.6.6. Tabla nombradotramitesdocumentos 
 
Ésta tabla independiente contiene los siguientes campos, que se detallan en la siguiente 
figura.  
 
FIGURA 135. Campos de la Tabla nombradotramitesdocumentos 
 
5.2.6.7. Tabla seguimiento_docente 
 
Ésta tabla independiente contiene los siguientes campos, que se detallan en la siguiente 
figura.  
 




5.2.7. Modelo del Flujo de Proceso en Bonita  
En la imagen que se presenta a continuación se aprecia de manera 
detallada el flujo del Procedimiento Administrativo establecido por la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática para la Graduación 
del Estudiante a través del Trabajo Independiente. 
El flujo completo consta de un proceso principal denominado 
SEGUIMIENTO_DE_PROYECTOS_DE_TESIS, además de tres 
subprocesos: REVISION_PLAN, REVISION_TESIS y 
REVISION_GRADO_ORAL. 
Además todo el proceso posee 7 carriles (lanes) para cada uno de los 
actores del proceso: SECRETARIA ESCUELA, SECRETARIA DECANATO, 
DIRECTOR CARRERA, CONSEJO DIRECTIVO, ESTUDIANTE, TUTOR, 
SECRETARIO ABOGADO. 
5.2.7.1. Lane Secretaria Escuela 
 
 
FIGURA 137. Lane o Carril de la Secretaria de Dirección de Escuela  
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5.2.7.2. Lane Secretaria de Decanato 
 
 
FIGURA 138. Lane o Carril de la Secretaria de Decanato 
 










FIGURA 139. Lane o Carril del Director de Carrera 
 
5.2.7.4. Lane Consejo Directivo 
 
 




5.2.7.5. Lane Estudiante 
 
 
FIGURA 141. Lane o Carril del Estudiante 
 
 
5.2.7.6. Lane Tutor 
 
 
FIGURA 142. Lane o Carril del Tutor 
 
 
5.2.7.7. Lane Secretario Abogado 
 
 





5.2.7.8. Subproceso Revision Plan 
 
 
FIGURA 144. Subproceso de Revisión Plan 
 
5.2.7.9. Subproceso Revision Tesis 
 
 
FIGURA 145. Subproceso de Revisión Tesis 
 
5.2.7.10. Subproceso Revision Grado Oral 
 
 




5.2.8. Restauración de la Base de Datos ControlTesis 
Para la restauración de la base de datos ControlTesis, ingresar a 
PostgreSQL, para ello dar clic en el botón Inicio, luego en Todos los 
programas y buscar el PostgreSQL 9.1.  
 
FIGURA 147. Pasos para el ingreso al Motor de base de datos PostgreSQL (1) 
 
Luego de dar clic en PostgreSQL 9.1, seleccionar la opción pgAdmin III. Se 
abrirá el motor de Base de Datos PostgreSQL, dar doble en PostgreSQL 9.1 
(localhost:5432). En la ventana que aparece insertar la clave que se colocó 
en la instalación de PostgreSQL; en éste caso Tesis2012. 
 





Dentro de la pantalla que se muestra, dar clic derecho sobre la base de 
datos ControlTesis; luego seleccionar la opción Restore: 
 
 
FIGURA 149. Pasos para el ingreso al Motor de base de datos PostgreSQL (3) 
 
Desplegándose la siguiente ventana que me permite buscar el archivo a 
Restaurar de la base de datos. Para ello dar clic en el botón que se señala 
con un círculo rojo. 
 
 





Seleccionar el archivo a restaurar, en éste caso ControlTesis.dmp, que se 
encuentra dentro de la carpeta Ejecutables del CD del proyecto. 
 
 
FIGURA 151. Restauración de la Base de Datos ControlTesis (2) 
 
Luego de seleccionar el archivo, se mostrará la siguiente pantalla. Dar clic 
en el botón Restore, para finalizar con éste proceso. 
 
 




Luego de la restauración, al dar clic sobre la base de datos ControlTesis 




FIGURA 153. Restauración de la Base de Datos ControlTesis (3) 
 
5.2.9. Arranque del JBoss de Bonita a través de Líneas de Comando 
 
Para la ejecución del Símbolo del Sistema, una forma rápida de ingresar es 
presionando la combinación de teclas WIN + R, desplegándose la siguiente 
ventana, en ella escribir cmd. Luego presionar la tecla Enter. 
 
 
FIGURA 154. Ingreso al Símbolo del Sistema con el comando Ejecutar 
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Se abre el símbolo de sistema y en ella ingresar a través de líneas de 
comando a la ruta: C:\UCE\ControlTesis\BOS-5.9.1-JBoss-5.1.0.GA\bin, 
como se indica a continuación: 
 
 
FIGURA 155. Ruta dentro del Símbolo del Sistema para arranque de Jboss 
 
 
Luego ejecutar el siguiente comando: run.bat –b 0.0.0.0 –c uce. Éste 
comando es útil para un Sistema Operativo Windows. 
En Linux, se utiliza el siguiente commando: nohup taskset –c 1,2 sh run.sh 
–b 0.0.0.0 –c uce & 
 
 





Al presionar la tecla Enter, aparecen pantallas similares a las siguientes; que 
indican que se está levantando el servidor JBoss de Bonita. 
 
 
























Al finalizar el arranque del Servidor JBoss, aparecerá una pantalla similar a 
la siguiente, en donde se indica el tiempo que demoró en el arranque el 
servidor (círculo rojo). 
 
 
FIGURA 161. Finalización de arranque del Servidor JBoss de Bonita 
 
Después de inicializar el JBoss de Bonita, es necesario que se ejecute el 
Open Office.org 3, que se instaló al inicio de éste capítulo, para ello a 
través del Símbolo del Sistema, ejecutamos las siguientes líneas de 
comando: 
cd\ 
cd "Program Files\OpenOffice.org 3\program" 
soffice.exe -headless -accept="socket,host=localhost,port=8100;urp;" 
 
Esto es necesario para la visualización de los documentos PDF que se 
generan en el proyecto. 
 
 
FIGURA 162. Ejecución de Open Office.org3  
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Luego de inicializar el JBoss, a través de un navegador (recomendable 
utilizar Mozilla Firefox), ingresar la siguiente dirección: 
http://localhost:8080/bonita; arrancando de ésta forma la pantalla inicial del 
Proyecto “Sistema de Seguimiento de Proyectos de Tesis”. 
 
FIGURA 163. Pantalla de inicio del Proyecto a través de Mozilla Firefox 
 
 
De manera similar para el ingreso al Sistema de Reportes, a través del 
navegador Mozilla Firefox, ingresar la siguiente dirección: 
http://localhost:8080/reportes-web; arrancando de ésta forma la pantalla 
del Proyecto “Sistema de Seguimiento de Proyectos de Tesis - Reportes”. 
 




Con éste sistema se generará reportes, en donde se puede controlar: 
 Notas por Períodos 
 Reportes de Tutorías y Revisiones 
 Estados de Tesis 
 
 
FIGURA 165. Sistema de Generación de Reportes 
 
Al momento de inicializar el JBoss se crean las carpetas que se muestran en 
la figura, en el siguiente path: C:\UCE\ControlTesis\BOS-5.9.1-JBoss-
5.1.0.GA\server\uce. En caso de necesitar nuevamente correr el JBoss 
previamente se debe eliminar éstas carpetas para evitar errores.  
 





Y vuelvo a ejecutar el comando: run.bat –b 0.0.0.0 –c uce, en el símbolo de 
sistema. Para inicializar nuevamente el servidor JBoss de Bonita. 
 
FIGURA 167. Ejecución de comando para arranque de Servidor JBoss 
 
5.2.10. Configuración y arranque rápido del Proyecto 
Para agilitar y facilitar la configuración del Proyecto, se descomprime en la 
Unidad C del equipo; toda la Carpeta UCE que se encuentra dentro del CD 
entregado. En ésta carpeta se encuentra ya realizado todos los cambios de 
los archivos que se menciona en los puntos 5.2, 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.4 de éste 
documento. 
 






De manera similar, para facilitar el arranque tanto del JBoss de Bonita como 
del Open Office, se crearon dos archivos .bat: iniciarJBoos.bat y 
iniciarOpenOffice.bat, los mismos que se encuentran en el CD en el path: 
D:\Instaladores\Archivos .BAT. Se recomienda copiar estos dos archivos en 
una ubicación de fácil acceso en el equipo, para que la ejecución de estos 
dos procesos se realice con solo hacer “doble clic” sobre cada uno de los 
archivos.  
 
FIGURA 169. Archivos .bat para Ejecución de JBoss y OpenOffice.org 3  
 
 
5.3. Configuración de Bonita User Experience 
 
Para la configuración dentro de Bonita User Experience, se inicia el Sistema 
con el Nombre de Usuario: admin y la contraseña: bpm; luego dar clic en 
el botón Login . 
 
FIGURA 170. Ingreso al Sistema con Usuario admin 
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5.3.1. Creación de un Grupo Padre 
Con la creación de un Grupo Padre, lo que se va a realizar es el registro de 
una Facultad, para ello se sigue los pasos dentro del Bonita User 
Experience. 
Dar clic en la pestaña Grupos,  
 
FIGURA 171. Creación de Grupo Padre en Bonita User Experience 
 
Luego en el botón Añadir, apareciendo la siguiente pantalla: 
 





Ingresar los valores que indica la figura, con los valores que se muestra: 
   Nombre de grupo: facultadIngenieria 
   Label: FACULTAD DE INGENIRÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMATICA 
 
Después dar clic en el botón Guardar, para almacenar la creación del nuevo 
Grupo: 
 
FIGURA 173. Ingreso de datos en los campos de creación de Grupo Padre 
 
Luego de la Creación de un Grupo Padre, se muestra de la siguiente 
manera: 
 
FIGURA 174. Despliegue del Grupo Padre después de crearlo 
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5.3.2. Creación de un Grupo Hijo o Subgrupo 
El objetivo de la creación de un Grupo Hijo, lo que se va a realizar es el 
registro de cada una de las Carreras existentes en una Facultad, para ello se 
sigue los siguientes pasos dentro del Bonita User Experience. 
Dar clic en la pestaña Grupos,  
 
FIGURA 175. Creación de Grupo Hijo en Bonita User Experience 
 
 
Luego en el botón Añadir, apareciendo la siguiente pantalla: 
 
 






Dentro de la ventana “Buscar un grupo”, dar clic en el botón Buscar, para 
seleccionar el Grupo padre: 
 
FIGURA 177. Búsqueda de Grupo Padre 
 
  
Señalar en el Nombre de grupo, en éste caso facultadIngenieria, luego 
dar clic en el botón Añadir; como muestra la figura: 
 







Con el registro del Grupo padre, continuar con el registrando los demás 
campos; luego dar clic en el botón Guardar: 
 
FIGURA 179. Ingreso de datos en los campos de creación de Grupo Hijo 
 










Registradas todas las Carreras o Grupos Hijo, al dar clic sobre la pestaña 
Grupos se mostrará de la siguiente manera: 
 
FIGURA 181. Despliegue de algunos Grupos Hijo dentro del Proyecto 
 
5.3.3. Creación de un Nuevo Rol 
Con la Creación de un Nuevo Rol, lo que se va a realizar es el Registro de 
cada uno de los Actores que intervienen en el proceso, para ello se sigue los 
siguientes pasos dentro del Bonita User Experience. 
Dar clic en la pestaña Roles,  
 
 






Luego en el botón Añadir, apareciendo la siguiente pantalla: 
 
 
FIGURA 183. Campos a llenar en la creación de un Nuevo Rol 
 
Ingresar los valores que indica la figura, con los valores que se muestra; 









Luego de la creación de un nuevo Rol, se muestra de la siguiente manera: 
 
 
FIGURA 185. Despliegue del Nuevo Rol después de crearlo 
 
Registrados todos los Actores o Roles, al dar clic sobre la pestaña Roles 
se mostrará de la siguiente manera: 
 
 
FIGURA 186. Despliegue de algunos Roles dentro del Proyecto 
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5.3.4. Creación de un Nuevo Usuario  
Con la creación de un Nuevo Usuario, lo que se va a realizar es el registro 
de los datos de cada uno de los actores que intervienen en el proceso, para 
ello se sigue los siguientes pasos dentro del Bonita User Experience. 
Dar clic en la pestaña Users,  
 
 
FIGURA 187. Creación de un Rol en Bonita User Experience 
 
Luego en el botón Añadir, apareciendo la siguiente pantalla: 
 
 
FIGURA 188. Campos a llenar en la creación de un Nuevo Usuario 
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A continuación en la pestaña General, se va a registrar los datos de un 
usuario del sistema, que corresponde al Director de Carrera de Ingeniería 
Informática. Aquí en el campo Título considerar el ingreso de datos con éste 
formato, por ejemplo: “MATEMÁTICO – MAT.” . 
 
 
FIGURA 189. Ingreso de datos en los campos de creación de un Nuevo Usuario 
 
5.3.4.1. Asignación de un Usuario a un Grupo y Rol 
 
Dentro de la pestaña Miembro de, 
 
 





Luego en el botón Añadir, apareciendo la siguiente pantalla: 
 
 
FIGURA 191. Selección de un grupo y de un rol asociado a un Usuario 
 
Dentro de la ventana “Añadir un grupo y el rol asociado para éste 
usuario”, dar clic en el botón Buscar del campo Seleccionar un grupo, 
apareciendo la siguiente pantalla: 
 
 





Para el ejemplo, el Mat. Juan Pablo Cevallos, en la actualidad cumple el rol 
de Director de la Carrera de Ingeniería Informática, para registrar lo antes 
mencionado, seleccionar el Nombre de grupo ingenieriaInformatica, que se 
muestra en la imagen; luego dar clic en el botón Añadir: 
 
 
FIGURA 193. Selección de un grupo para un usuario determinado 
 
Vemos que el Grupo, queda ya registrado, como se muestra a continuación: 
 
 




Finalmente se termina el registro completo, indicando el rol que cumple éste 
actor, para ello dar clic en el botón Buscar del campo Seleccionar un rol: 
 
 
FIGURA 195. Listado de Roles posibles para un Usuario 
 
 
Y como se mencionó anteriormente, el Mat. Juan Pablo Cevallos cumple el 
rol de Director de la Carrera de Ingeniería Informática, entonces seleccionar 








Vemos que el Rol, queda ya registrado, como se muestra a continuación: 
 
 
FIGURA 197. Registro de rol para usuario determinado 
 
Al dar clic en el botón Añadir, se registra por completo el Grupo y el Rol, 
correspondiente a éste actor, como se muestra en la siguiente imagen: 
 
 





Para culminar el registro de un usuario, se continúa con el ingreso de datos 
en el resto de pestañas: Contacto profesional, Persona contacto, 
Metadata de usuario; en caso de contar con los datos solicitados. No es 
necesario llenar por completo éstos campos. 
 
 













FIGURA 201. Registro de los Campos “Metadata de usuario” 
 
 
Luego de registrar los datos que tiene un usuario, en cada una  de las 
pestañas, se da clic en el botón Guardar: 
 




A continuación dar clic en el botón Guardar, el usuario queda registrado de 
la siguiente manera: 
 
 
FIGURA 203. Despliegue del usuario registrado en Bonita User Experience 
 
Después de registrar algunos de los usuarios del sistema, al dar clic sobre la 
pestaña Users, se mostrará una pantalla como la siguiente: 
 
 




5.3.5. Instalación de Procesos dentro de Bonita 
Para la instalación de los Procesos dentro de Bonita, se inicia el Sistema con 
el Nombre de Usuario: admin y la contraseña: bpm; luego dar clic en el 
botón Login . 
 
 
FIGURA 205. Ingreso al Sistema con Usuario admin 
 
En la opción de Administración que se señala con un círculo de color rojo 




FIGURA 206. Ingreso a Bonita User Experience 
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Mostrando la siguiente pantalla, en la parte izquierda se encuentra señalado 
con un círculo de color rojo la opción de Procesos, dar clic sobre ésta 
opción, aquí se van a cargar todos los procesos. 
 
 
FIGURA 207. Vista de Administración de Bonita User Experience 
 
 
Dar clic sobre el botón Instalar,  que se encuentra señalado con un círculo 
de color rojo, para cargar cada uno de los procesos: 
 




Luego se despliega una ventana como la que se muestra en la pantalla 
siguiente, aquí seleccionar el botón Examinar señalado con un círculo de 
color rojo: 
 
FIGURA 209. Instalación de Procesos dentro de Bonita User Experience (2) 
 
 
Desplegándose una ventana de búsqueda para seleccionar los procesos del 
Sistema (archivos .bar), aquí es importante cargar los mismos en el siguiente 
orden: Proceso principal (1) Seguimiento de Proyectos de Tesis. Luego los 
subprocesos (2) Revisión Plan, (3)  Revisión Tesis y (4) Revisión de Grado 
Oral. 
 
FIGURA 210. Instalación de Procesos dentro de Bonita User Experience (3) 
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Luego de cargar uno por uno los procesos y subprocesos, se muestra una 
pantalla similar a la siguiente en la figura: 
 
FIGURA 211. Despliegue de los Procesos y Subprocesos del Sistema 
 
Al final dar clic en la opción Vista Usuario señalada con un círculo de color 
rojo; con ello se cierra la Vista de Administración (importante para el 
ingreso del resto de usuarios del sistema). Al final quedará una pantalla 
similar a la Figura. 206. 
 
 
FIGURA 212. Cierre de la Vista Administración 
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5.4. Ejecución del Proyecto Seguimiento de Proyectos de la 
Facultad 
 
En las siguientes pantallas se muestra todo el flujo que desempeñan cada 
uno de los actores en el Procedimiento Administrativo establecido por la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática para la Graduación 
del Estudiante a través del Trabajo Independiente. 
A continuación se muestra el Seguimiento del Proceso de un Estudiante 
desde que egresa de su Facultad hasta considerarse como graduado; ésto a 
su vez se presenta como Manual de Usuario para todos los actores del 
Proceso. 
5.4.1. Inicio de un caso dentro del Proceso 
 
El actor que inicia el Proceso es la Secretaria de Dirección de Carrera, que 
ingresará sus credenciales dentro del Sistema, a continuación se presenta la 














FIGURA 214. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Dirección de Carrera 
 
Para Iniciar un caso, dar clic en el proceso cargado “Seguimiento de 
Proyectos de Tesis”, que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla 
señalado con un círculo de color rojo. 
 
 




Luego se muestra un botón en la parte central de la pantalla señalado con 
un círculo rojo, con el texto Iniciar un caso, dar clic en éste botón para 
iniciar con el proceso. 
 
 
FIGURA 216. Pasos a seguir para iniciar un caso en el proceso (2) 
 
5.4.2. Registro de los Datos del Estudiante y Plan de Tesis 
 
En la Bandeja de Entrada que se muestra, se encuentra las tareas 
asignadas para éste actor; en este caso la tarea es: Selección de Carrera. 
 
 
FIGURA 217. Tarea para Selección de Carrera de un Estudiante 
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Al dar clic sobre la tarea asignada, se muestra la siguiente pantalla, en 
donde se selecciona la Carrera del Estudiante; en este caso Ingeniería 
Informática, luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
 
FIGURA 218. Selección de Carrera de un Estudiante 
 
Seleccionada la Carrera del Estudiante, la Secretaria continúa con el 








La siguiente pantalla, le permite a la Secretaria de Dirección de Carrera la 
verificación de que los datos registrados del Estudiante, sean correctos. En 




FIGURA 220. Verificación de los Datos ingresados del Estudiante 
 
Luego el Sistema genera automáticamente un número de trámite y se 
ingresa además el Título del Plan de Tesis: 
 
 




Cargando también el archivo digital del Plan de Tesis (.docx); para ello dar 
clic en el botón Examinar, para realizar la búsqueda del mismo: 
 
 
FIGURA 222. Selección de un archivo digital del Plan de Tesis 
 
Luego de realizar esto dar clic en el botón Enviar; para el registro del Plan 
de Tesis del Estudiante: 
 
 




5.4.3. Aprobación del Plan de Tesis de un Estudiante 
 
El proceso continúa, ahora es necesario la aprobación del Plan de Tesis por 
del Director de Carrera en éste caso del Mat. Juan Pablo Cevallos, para ello 
ingresa al sistema con su usuario: jpcevallos y contraseña. Luego dar clic 
en el botón Login. 
 
FIGURA 224. Ingreso al Sistema por parte de Director de Carrera 
 
En la Bandeja de Entrada que se muestra, se encuentra las tareas 
asignadas para éste actor; en este caso la tarea es: Aprobación Plan de 
Tesis. 
 
FIGURA 225. Tarea para Aprobación del Plan de Tesis de un Estudiante 
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Al dar clic sobre la tarea asignada, se muestra la siguiente pantalla, en 
donde se muestra los datos del Estudiante con todos los datos del Plan de 
Tesis; en donde el director determina la viabilidad del mismo; teniendo las 
opciones de Aprobar o Negar. Seleccionar cualquiera de las dos opciones y 
dar clic en el botón Enviar: 
 
 
FIGURA 226. Aprobación del Plan del Plan de Tesis de un Estudiante 
 
 
5.4.3.1. Selección de Docentes Revisores del Plan de Tesis 
 
En caso de ser Aprobado el Plan de Tesis, en ésta pantalla se mostrará las 
opciones para elegir a dos Docentes, para que sean los Revisores del Plan: 
 
FIGURA 227. Selección de Docentes Revisores del Plan de Tesis (1) 
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En donde el Director de Carrera, seleccionará a dos Docentes dentro de las 
opciones que se muestra, luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
 
FIGURA 228. Selección de Docentes Revisores del Plan de Tesis (2) 
 
Se generará un oficio en donde se informa a los Docentes que han sido 
designados como Revisores de un Plan de Tesis determinado. En caso de 
estar incorrecto el oficio se tiene la opción de elegir NO, con lo que se podría 
cambiar el oficio, caso contrario dar clic en el botón Enviar: 
 
 




El Oficio que se generó en el paso anterior ser descargado e impreso para el 
envío del mismo. 
 
 
FIGURA 230. Descarga de Oficio para Notificación a Docentes Revisores del Plan de Tesis 
 
5.4.3.2. Revisión del Plan de Tesis por parte de Docentes  
 
El proceso continúa, ahora los Docentes Revisores, serán los encargados de 
emitir un informe sobre el Plan de Tesis, en éste caso los docentes 
seleccionados son: Ing Boris Herrera e Ing. René Carrillo; cada uno de ellos 
ingresarán a su sesión. En primera instancia ingresará el Ing. Boris Herrera 
para ello ingresa al sistema con su usuario: bherrera y contraseña. Luego 
dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 231.  Ingreso al Sistema por parte del primer Docente Revisor del Plan de Tesis 
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En la Bandeja de Entrada que se muestra, se encuentra las tareas 
asignadas para éste actor; en este caso la tarea es: Revisión Plan de 
Tesis. 
 
FIGURA 232. Tarea para Revisión del Plan de Tesis 
 
Al dar clic sobre la tarea asignada, se muestra la siguiente pantalla, en 
donde se muestra el Título del Plan de Tesis con su respectivo archivo 
digital, además de la solicitud enviada informando la Asignación como 
Revisor del Plan de Tesis. El Docente emitirá un informe en relación al Plan 
de Tesis, pudiendo elegir entre SI o NO. En caso de ser correcto el Plan 
seleccionar SI y dar clic en el botón Enviar: 
 
FIGURA 233. Revisión del archivo digital del Plan de Tesis 
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En ésta pantalla se puede ingresar las observaciones por las que el Docente 
considera que el Plan de Tesis está correcto, notificando aspectos como los 
siguientes: Idoneidad, Relevancia, Actual, Pertinencia con los Contenidos, 
Factibilidad de los Contenidos. Luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
 









En ésta pantalla, el Docente Revisor verificará el informe que se genera con 
los aspectos ingresados sobre el Plan de Tesis en el paso anterior; y a la vez 
se tiene la opción de cambiar él mismo, en caso de que el Informe generado 
no sea correcto. En caso de serlo dar clic en SI y luego en el botón Enviar: 
 
 
FIGURA 236. Verificación del Informe generado sobre el Plan de Tesis 
 
El proceso continúa, y ahora el segundo Docente Revisor en éste caso el 
Ing. René Carrillo, será el encargado de emitir una segunda opinión sobre el 
Plan de Tesis, para una segunda opinión ingresará el Ing. René Carrillo al 
sistema con su Nombre de usuario: rcarrillo y contraseña. Luego dar clic 
en el botón Login. 
 
FIGURA 237. Ingreso al Sistema por parte del segundo Docente Revisor del Plan de Tesis 
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En la Bandeja de Entrada que se muestra, se encuentra las tareas 
asignadas para éste actor; en este caso la tarea es: Revisión Plan de 
Tesis. 
 
FIGURA 238. Tarea para Revisión del Plan de Tesis 
 
Al dar clic sobre la tarea asignada, se muestra la siguiente pantalla, en 
donde se muestra el Título del Plan de Tesis con su respectivo archivo 
digital, además de la solicitud enviada informando la Asignación como 
Revisor del Plan de Tesis. El Docente emitirá un informe en relación al Plan 
de Tesis, pudiendo elegir entre SI o NO. En caso se seleccionará la opción 
NO y luego dar clic en el botón Enviar: 
 
FIGURA 239. Revisión del archivo digital del Plan de Tesis 
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Al seleccionar que el Plan de Tesis NO es correcto, se mostrará la siguiente 
pantalla; en donde el Docente Revisor ingresará las Observaciones 
indicando los cambios necesarios al Plan para la aprobación del mismo. 
Ingresar en el cuadro de texto las Observaciones y luego dar clic en el botón 
Enviar. 
 
FIGURA 240. Observaciones solicitadas sobre Plan de Tesis 
 
Las Observaciones solicitadas por el Docente Revisor, llegará a la Bandeja 
del Estudiante, el cual ingresará con su Nombre de usuario (número de 




FIGURA 241. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
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En la Bandeja de Entrada que se muestra, se encuentra las tareas 




FIGURA 242. Tarea para Aplicación de cambios sobre el Plan de Tesis 
 
Luego de leer las Observaciones emitidas por el Docente, el Estudiante tiene 
la opción para cargar nuevamente un nuevo Plan de Tesis corregido, 
seleccionando el nuevo Plan de Tesis.  
 
 




Luego dar clic en el botón Enviar: 
 
 
FIGURA 244. Envío del nuevo archivo del Plan de Tesis para aprobación por parte de Docente Revisor 
 
El Docente que solicitó las correcciones sobre el Plan de Tesis, ingresará 
nuevamente a su sesión del sistema; con su Nombre de usuario: rcarrillo y 
su contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 




Dentro de su Bandeja de Entrada, se encuentran las tareas asignadas para 
éste actor; en este caso la tarea es: Segunda Revisión Plan. 
 
 
FIGURA 246. Tarea para validar los cambios solicitados del Plan 
 
Vemos que se muestra el nuevo Plan de Tesis adjunto, en caso de que el 
Docente considere que es Correcto, selecciona la opción SI y dar clic en el 








Luego se muestra la pantalla en donde se puede ingresar las observaciones 
por las que el Docente considera que el Plan de Tesis está correcto, 
notificando aspectos como los siguientes: Idoneidad, Relevancia, Actual, 
Pertinencia con los Contenidos, Factibilidad de los Contenidos. Luego dar 
clic en el botón Siguiente:   
 
 








En ésta pantalla, el Docente Revisor verificará el informe que se genera con 
los aspectos ingresados sobre el Plan de Tesis en el paso anterior; y a la vez 
se tiene la opción de cambiar él mismo, en caso de que el Informe generado 
no sea correcto. En caso de serlo dar clic en SI y luego en el botón Enviar: 
 
 
FIGURA 250. Verificación del Informe generado sobre el Plan de Tesis 
 
Como en el proceso de revisión del Plan de Tesis, existieron cambios en el 
documento, el Estudiante será el encargado de seleccionar el Plan de Tesis 
Final para el inicio de las Tutorías. Para ello ingresa al Sistema, con su 
Nombre de usuario (número de cédula de cada estudiante) y su 
contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 251. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Selección de Plan. 
 
FIGURA 252. Selección del Plan de Tesis Final para Inicio de Tutorías (1) 
 
En donde el sistema le indica al usuario que existió un cambio solicitado por 
un Docente durante la Revisión del Plan de Tesis, y en éste caso toma el 
Plan con los cambios solicitados por el Ing. René Carrillo, ya que éste Plan 




FIGURA 253. Selección del Plan de Tesis Final para Inicio de Tutorías (2) 
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5.4.4. Asignación de Docente Tutor de Proyecto de Tesis 
Los dos informes elaborados por Docentes revisores, llegará a la Bandeja de 
Entrada del Director de Carrera, para visualizarlos ingresar en la siguiente 
pantalla su Nombre de usuario: jpcevallos y contraseña. Luego dar clic en 
el botón Login. 
 
FIGURA 254. Ingreso al Sistema por parte del Director de Carrera 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Resolución Informe Revisores. 
 
 
FIGURA 255. Tarea para Resolución de Informe de Revisores 
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Al dar clic sobre ésta tarea, se podrá visualizar la información del Estudiante, 
el Plan de Tesis Final con el que iniciará las tutorías, los informes de cada 
uno de los Docentes Revisores (los cuales se pueden descargar o imprimir). 
El Director a su vez podrá aprobar o denegar el Plan de Tesis. En éste caso 
aprueba, luego dar clic en el botón Siguiente:  
 
 
FIGURA 256. Revisión de Informes de Docentes Revisores del Plan de Tesis 
 




FIGURA 257. Selección de Docente Tutor de Proyecto de Tesis (1) 
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Seleccionando de una lista de Docentes, el más apropiado y conocedor del 
tema a desarrollar de la Tesis del Estudiante. Luego dar clic en Siguiente. 
 
 
FIGURA 258. Selección de Docente Tutor de Proyecto de Tesis (2) 
 
Se generará un Oficio, el cual se visualizará para verificar si está correcto; 
para que luego ser enviado para la Notificación al Docente Tutor. Después 
dar clic en el botón Enviar. 
 
 




5.4.4.1. Tutorías de Proyecto de Tesis 
 
El Docente designado como Tutor, en éste caso Ing. Jorge Gordillo; 
ingresará al Sistema colocando su Nombre de Usuario: jgordillo y 
contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 260. Ingreso al Sistema por parte del Director de Carrera 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión de Oficio. 
 
FIGURA 261. Tarea para Revisión de Oficio de asignación como Tutor 
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En ésta pantalla el Docente Tutor podrá visualizar el Oficio con el cual fue 
designado como Tutor por parte del Director de Carrera. Luego dar clic en el 
botón Iniciar Tutoría. 
 
 
FIGURA 262. Revisión del archivo digital del Plan de Tesis 
 
Al momento de iniciar las tutorías, se comienzan a registrar las Actividades 
Realizadas, Actividades Pendientes y además de las Horas de tutoría con 
una interacción constante con el Estudiante hasta completar las 60 horas de 
tutoría correspondientes. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
FIGURA 263. Control de Tutorías de Proyecto de Tesis 
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El Estudiante se registrará en el Sistema con su Nombre de usuario: 
(número de cédula de cada estudiante) y su contraseña. Luego dar clic en 
el botón Login. 
 
 
FIGURA 264. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Corrección de Tesis. 
 




En ésta pantalla, se muestra las Actividades Pendientes con lo cual el 
Estudiante tendrá la opción de cargar un nuevo documento corregido. 
Seleccionar el archivo corregido y cargarlo. 
 
 
FIGURA 266. Selección de un nuevo archivo digital del Proyecto de Tesis 
 
Como se puede observar en ésta pantalla cuenta con un nuevo archivo 
cargado; luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 267. Envío del nuevo archivo del Proyecto de Tesis para aprobación por parte del Docente Tutor 
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Para la verificación de las correcciones realizadas por el Estudiante, el 
Docente Tutor, ingresará al Sistema con su Nombre de Usuario: jgordillo y 
su contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 268. Ingreso al Sistema por parte del Docente Tutor del Proyecto 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Corrección. 
 
 




Al dar clic sobre ésta tarea, el Docente Tutor revisará el nuevo archivo 
cargado por el Estudiante, de la misma manera registrará las Actividades 
Realizadas y Actividades Pendientes, así hasta que se complete las 60 
horas de tutoría con lo que el Docente emita una Certificación de Idoneidad, 
para ello dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 270. Revisión del nuevo archivo digital del Proyecto de Tesis 
 
En el Certificado que se puede apreciar en ésta pantalla, el Docente Tutor 
deberá registrar su firma después de descargar el documento; con esto dará 
por concluidas las tutorías. 
 
FIGURA 271. Certificado de Idoneidad emitido por Tutor 
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5.4.5. Solicitud de Tribunal para Calificación del Documento de Tesis 
En la siguiente pantalla, continuando con el proceso el Estudiante solicitará 
un Tribunal para la Calificación del Documento de Tesis. Para ello el Ingreso 
al Sistema lo realiza a través de su Nombre de usuario: (número de cédula 
de cada estudiante) y su contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 272. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Solicitar Tribunal. 
 
FIGURA 273. Tarea para Solicitar Tribunal Calificador de Documento de Proyecto de Tesis 
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En donde de manera automática, se genera la solicitud en donde el 
Estudiante puede visualizarla e imprimirla. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 274.  Vista previa de Solicitud para Tribunal de Calificación de Documento de Tesis 
 
La Secretaria de Dirección de Carrera, podrá visualizar la solicitud. Para ello 
el Ingreso al Sistema lo realiza a través de su Nombre de usuario: rleon y 
su contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 275. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Dirección de Carrera 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Recepción Solicitud y Derecho. 
 
 
FIGURA 276. Tarea para Recepción de Solicitud y Derecho 
 
Al dar clic sobre ésta tarea, se podrá visualizar la solicitud realizada por el 
Estudiante, además de que la Secretaria valide la entrega de un Derecho y 
solicitud en papel universitario. Luego dar clic en el botón Enviar.  
 
 




5.4.5.1. Asignación de Tribunal de Calificación del Documento del 
Proyecto de Tesis 
 
Luego de la validación realizada por la Secretaria de Dirección de Carrera, el 
Director de Carrera será el encargado de ingresar al Sistema, con su 




FIGURA 278. Ingreso al Sistema por parte de Director de Carrera 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión de Solicitud para Tribunal Calificador. 
 
 
FIGURA 279. Tarea Revisión de Solicitud para Tribunal Calificador 
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Al dar clic sobre la tarea asignada, el Director de Carrera podrá visualizar la 
solicitud con la que Estudiante solicita Tribunal para la Calificación del 
Documento de Proyecto de Tesis. Luego dar clic en el  botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 280. Vista previa de Solicitud para Tribunal Calificador del Documento de Tesis 
 
Luego de la visualización de la solicitud, el Director de Escuela asignará a 
los dos Docentes encargados de la calificación del Documento de Tesis, que 
según lo establecido en el Procedimiento Administrativo para la Graduación 
de un Estudiante; serán los mismos Docentes que revisaron el Plan de 
Tesis. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 281. Asignación de Tribunal para la Calificación de Documento de Tesis 
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Luego el Director de Carrera visualizará el oficio que se genera para el 
Tribunal de Calificación del Documento de Proyecto de Tesis, teniendo la 
opción de descargar e imprimir el oficio; además la opción de corregir en 
caso de que él mismo se encuentre mal redactado. En caso de ser correcto 
dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 282. Generación de Oficio para Notificación a Tribunal Calificador del Documento de Tesis 
 
5.4.5.2. Revisión del Documento de Tesis por Tribunal Calificador 
 
El Oficio llegará a cada una de las Bandejas de los Docentes Revisores del 
Documento, en éste caso el Ing. Boris Herrera ingresará a su sesión con su 
Nombre de Usuario: bherrera y su contraseña. Luego dar clic en el botón 
Login. 
 
FIGURA 283. Ingreso al Sistema por parte del primer Docente Revisor del Documento de Tesis 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Tesis. 
 
FIGURA 284. Tarea para Revisión de Documento de Tesis 
 
Al dar clic sobre la tarea se despliega la Vista Previa del Oficio con el cual 
fue notificado como Tribunal para la Calificación del Documento de Tesis; 
presentado además como archivo adjunto el Documento con el que finalizó 
las tutorías, listo para la revisión del Docente. Luego dar clic en el botón 
Siguiente. 
 
FIGURA 285. Revisión del archivo digital del Documento de Tesis 
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En la pantalla que se muestra, el Docente después de la revisión de 
Documento de Tesis adjunto, emitirá una calificación sobre 20 puntos con 
un máximo de 2 decimales. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 286. Ingreso de Calificación de Documento de Tesis 
 
La calificación del Documento de Tesis lo debe realizar un segundo docente 
que fue designado por el Director de Carrera, en éste caso el Ing. René 
Carrillo ingresará a su sesión con su Nombre de Usuario: rcarrillo y su 
contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 




En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Tesis. 
 
FIGURA 288. Tarea para Revisión de Documento de Tesis 
 
Al dar clic sobre la tarea se despliega la Vista Previa del Oficio con el cual 
fue notificado como Tribunal para la Calificación del Documento de Tesis; 
presentado además como archivo adjunto el Documento con el que finalizó 
las tutorías, listo para la revisión del Docente. Luego dar clic en el botón 
Siguiente. 
 
FIGURA 289. Revisión del archivo digital del Documento de Tesis 
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En la pantalla que se muestra, el Docente después de la revisión de 
Documento de Tesis adjunto, emitirá una calificación sobre 20 puntos con 
un máximo de 2 decimales. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 290. Ingreso de Calificación de Documento de Tesis 
 
5.4.5.3. Descarga de Documentos Finales por parte del Estudiante 
 
A continuación el Estudiante ingresará a su sesión del Sistema con el fin de 
descargar el Documento Final del Proyecto; para ello registra su Nombre de 
usuario (número de cédula de cada estudiante) y su contraseña. Luego dar 
clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 291. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Descarga del Documento Final de Tesis. 
 
 
FIGURA 292. Tarea para Descargar Documento Final de Tesis 
 
En éste caso, como ninguno de los dos Docentes Revisores del Documento 
de Tesis, notificaron algún cambio sobre el mismo, al Estudiante al momento 
de realizar ésta tarea solo le mostrará un solo archivo cargado; que será el 
Documento Final a ser impreso. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 293. Descarga del Documento Final de Tesis 
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Al Documento de Tesis Final, se incluye lo siguiente: Solicitud de Calificación 
dirigida al Tribunal, Formulario de Notas de Documento de Tesis y la 
Autorización de Autoría Intelectual. Luego dar clic en el botón Siguiente: 
 
FIGURA 294. Links de Documentos adicionales necesarios para Empastado 
 
Éste documento debe ser impreso por el Estudiante, y adjuntado en el 
Documento Final de la Tesis (Empastado), con las respectivas firmas de las 
autoridades que se muestra. 
 




En el siguiente Formulario se visualiza la Calificación del Documento de 
Tesis, mostrando la calificación ingresada por los Docentes en su momento, 
éste formulario debe ser impreso y llenado a mano las calificaciones en 
letras y la firma de cada Docente, el Promedio debe ser firmado por el 
Director de Carrera y todo el Formulario por la Secretaria Abogada. 
 
FIGURA 296. Vista previa de Formulario de Notas de Documento de Tesis 
 
Y con éste Documento el Estudiante que realizó la Tesis, autoriza a la 
Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos de la 
misma, con fines estrictamente académicos o de investigación. Está 
autorización debe ser firmada por el Estudiante. 
 
 
FIGURA 297. Vista previa de Autorización de Autoría Intelectual 
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5.4.6. Solicitud de Tribunal de Grado Oral de Proyecto de Tesis 
 
Con todo el Documento de Tesis listo, más los documentos adicionales 
descargados y debidamente validados (sellos y firmas necesarias), el 
Estudiante solicitará Tribunal para la Defensa de Grado Oral, generándose 
de manera automática la solicitud. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
FIGURA 298. Vista previa de Solicitud para Tribunal de Defensa de Grado Oral de Proyecto de Tesis 
 
A continuación la Secretaria de Dirección de Escuela, será la encargada de 
receptar la solicitud antes generada por el Estudiante; para ello ingresará a 
la sesión del Sistema, con su Nombre de usuario: rleon y su contraseña. 
Luego dar clic en el botón Login. 
 
FIGURA 299. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Dirección de Carrera 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Recepción Solicitud Tribunal Grado Oral. 
 
 
FIGURA 300. Tarea para Recepción de Solicitud y Derecho 
 
Al dar clic sobre la tarea indicada se desplegará la vista previa de la Solicitud 
realizada por el Estudiante pidiendo Tribunal de Grado Oral, además de 
verificar la entrega de un derecho general. 
 
 




Luego el Estudiante, validará con la Secretaria de Decanato una lista de 
Requisitos previos a la Titulación de Ingeniero Informático en éste caso, para 
ello la Secretaria de Decanato ingresará a su sesión del Sistema con su 




FIGURA 302. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Decanato 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Recepción Solicitud Tribunal Grado Oral. 
 
 
FIGURA 303. Tarea para Validación de Requisitos Previos a la Graduación 
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Se tiene que cumplir con todos los requisitos que se menciona en las 2 
siguientes pantallas para continuar con el proceso, para ello ir señalando con 
un check cada uno de los requisitos. 
 
 
FIGURA 304. Listado de Requisitos Previos a la Graduación (1) 
 
En el campo número 7, se debe ingresar la nota promedio obtenida durante 
la carrera estudiantil (esto ya lo debe haber solicitado el estudiante 
previamente), adicionalmente se debe ya agendar la fecha y la hora para la 
Defensa de Grado Oral, tomando en cuenta la disponibilidad del día. Luego 
dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 305. Listado de Requisitos Previos a la Graduación (2) 
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5.4.6.1. Asignación de Tribunal para Defensa de Grado Oral 
 
Ahora, el Director de Carrera será el encargado de enviar el oficio de 
asignación para el Tribunal de Defensa de Grado Oral. Para ello el Director 
ingresará con su Nombre de Usuario: jpcevallos y su contraseña. Luego 
dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 306. Ingreso al Sistema por parte de Director de Carrera 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión de Solicitud Grado Oral. 
 
FIGURA 307. Tarea Revisión de Solicitud para Defensa de Grado Oral 
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Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, el Director de Carrera podrá 
visualizar la Solicitud generada por el Estudiante pidiendo la Asignación de 
Tribunal de Calificación de Grado Oral. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 308. Vista previa de Solicitud para Tribunal de Defensa de Grado Oral 
 
A continuación se asignará a los Docentes que van a ser el Tribunal de 
Grado Oral (los mismos que revisaron el Plan de Tesis y calificaron el 
Documento). Además de colocar la hora que se fijó anteriormente con la 
Secretaria de Decanato. 
 
 
FIGURA 309. Asignación de Tribunal para Defensa de Grado Oral 
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Después de haber seleccionado a los Docentes de Tribunal de Grado Oral, 
el Director de Carrera visualizará la vista previa del Oficio que se enviará a 
los Docentes. Luego dar clic en el botón Enviar.  
 
FIGURA 310. Generación de Oficio para Notificación a Tribunal de Defensa de Grado Oral 
 
5.4.6.2. Notificación al Tribunal de Grado Oral  
 
Para informativo de cada uno de los Docentes Miembros del Tribunal de 
Grado Oral, se los notificará enviando la Solicitud que adjunta la fecha y 
hora. Para ello el Docente Ing. Boris Herrera en éste caso, ingresará a su 
sesión con su Nombre de Usuario: bherrera y su contraseña. Luego dar 
clic en el botón Login. 
 
FIGURA 311. Ingreso al Sistema por parte del primer Miembro del Tribunal de Defensa de Grado Oral 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Oficio Trib Grado Oral. 
 
 
FIGURA 312. Tarea para Revisión de Oficio de Tribunal de Grado Oral 
 
Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la vista previa del 
Oficio, con lo que se lo notifica la hora y fecha de la Defensa de Grado Oral. 
Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 313. Revisión de Oficio de Asignación como Miembro de Tribunal de Defensa de Grado Oral 
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De la misma manera, se lo notifica al segundo Docente del Tribunal, en éste 
caso el Ing. René Carrillo, el cual ingresará a su sesión con su Nombre de 
usuario: rcarrillo y contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 314. Ingreso al Sistema por parte del segundo Miembro del Tribunal de Defensa de Grado Oral 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Oficio Trib Grado Oral. 
 
 




Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la vista previa del 
Oficio, con lo que se lo notifica la hora y fecha de la Defensa de Grado Oral. 
Luego dar clic en el botón Enviar. Con lo que quedará notificado para el día 
de la Defensa. 
 
FIGURA 316. Revisión de Oficio de Asignación como Miembro de Tribunal de Defensa de Grado Oral 
 
5.4.6.3. Defensa de Grado Oral de Proyecto de Tesis 
 
Llega el día de la Defensa de Grado Oral y ahí a través de un acta se dará 
constancia de la aprobación o no de la Defensa de Grado Oral. Éste registro 
lo hará luego en el sistema la Secretaria de  Decanato, para ello ingresará 
con su Nombre de Usuario: ycaicedo y contraseña.  
 
FIGURA 317. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Decanato 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Aprueba Defensa. 
 
 
FIGURA 318. Tarea para Validación si Aprueba la Defensa de Grado Oral 
 
Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la siguiente 
pantalla, en donde después de la Defensa de Grado Oral, la Secretaria de 
Decanato ingresará a través del acta firmada el día de la Defensa el 
resultado de la misma. En éste caso el Estudiante aprobó su Defensa de 
Grado Oral, seleccionar la opción SI, luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 




5.4.6.4. Asentamiento de Notas de Graduación 
 
Para el Asentamiento Final de la Nota de la Defensa de Grado Oral, lo 
realiza la Secretaría Abogada en éste caso la Dra. Katheryne Carrión, para 
ello ingresará a su sesión del Sistema con su Nombre de Usuario: kcarrion 
y contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 320. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria Abogada de la Facultad 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Aprueba Defensa. 
 
 
FIGURA 321. Tarea para Asentamiento de Notas Finales del Estudiante 
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Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la siguiente 
pantalla, en donde se ingresará el tercer campo “Nota de Exposición 
Oral”, ya que los campos anteriores se los ingresaron previamente dentro 
del proceso. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 322. Asentamiento de Notas Finales de Graduación 
 
Al final del proceso, cuando el Estudiante se considere como Graduado, el 
acta que fue firmada por los Docentes Revisores, el Tutor del Proyecto y 
Subdecado el día de la Defensa de Grado Oral quedará registrado en un 
“Libro de Folios”, en ella constará la Nota Final que fue es obtenida en la 
siguiente pantalla. Al dar clic en el botón Enviar, se dará por concluido el 
proceso. 
 
FIGURA 323. Notas Final de Graduación de Estudiante 
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5.4.7. Solicitud de Segunda Oportunidad de Defensa de Grado Oral 
A continuación se va a detallar el proceso en caso de que no aprobare la 
Defensa de Grado Oral. Ésto lo valida la Secretaria de Decanato, para ello 
ingresa con su Nombre de Usuario: ycaicedo y contraseña. Luego dar clic 
en el botón Login. 
 
 
FIGURA 324. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Decanato 
 
Supongamos entonces que el Estudiante NO hubiese aprobado la Defensa 
de Grado Oral, entonces la Secretaria de Decanato hubiera selecionado la 
opción NO. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 




Esto va ser notificado al Estudiante y para ello él deberá ingresar al Sistema, 
con su Nombre de usuario (número de cédula de cada estudiante) y su 
contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 326. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Segunda Oportunidad. 
 
 




Al dar clic sobre la tarea que se indicó anteriormente, se muestra una Vista 
Previa  de la Solicitud para que se le asigne un Tribunal para Defensa de 
Grado Oral por Segunda Ocasión. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 328. Vista previa de 2° Solicitud para Tribunal de Defensa Oral de Proyecto de Tesis 
 
5.4.7.1. Asignación de Tribunal para 2° Defensa de Grado Oral 
 
La solicitud va alojarse en la Bandeja del Director de Carrera, para ello debe 
ingresar al Sistema con su Nombre de Usuario: jpcevallos y contraseña. 
Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 329. Ingreso al Sistema por parte de Director de Carrera 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Solicitud Grado Oral. 
 
 
FIGURA 330. Tarea Revisión de Solicitud para 2° Defensa de Grado Oral 
 
Al dar clic sobre la tarea que se muestra en la pantalla anterior, se despliega 
la Vista Previa de la Solicitud realizada por el Estudiante, para continuar con 
el proceso dar clic en el botón Siguiente.  
 
 





A continuación se asignará a los Docentes que van a ser el Tribunal de 
Grado Oral por Segunda Ocasión (los mismos que revisaron el Plan de Tesis 
y calificaron el Documento). Además de fijar una hora para la nueva Defensa 
de Grado Oral. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 332. Asignación de Tribunal para Defensa de Grado Oral (2° Ocasión) 
 
Después de haber seleccionado a los Docentes de Tribunal de Grado Oral, 
el Director de Carrera visualizará la vista previa del Oficio que se enviará a 
los Docentes. Luego dar clic en el botón Enviar.  
 
 




5.4.7.2. Notificación al Tribunal de Grado Oral (2° Oportunidad) 
 
Para informativo de cada uno de los Docentes Miembros del Tribunal de 
Grado Oral, se los notificará enviando la Solicitud que adjunta la fecha y hora 
fijadas por el Director de Carrera. Para ello el Docente, en éste caso el Ing. 
Boris Herrera, ingresará a su sesión con su Nombre de Usuario: bherrera y 
su contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
FIGURA 334. Ingreso al Sistema por parte del primer Miembro del Tribunal para 2° Defensa de Grado Oral 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Oficio Trib Grado Oral 
 
FIGURA 335. Tarea para Revisión de Oficio de Tribunal de Grado Oral 
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Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la vista previa del 
Oficio, con lo que se lo notifica la hora y fecha para la 2° Oportunidad de la 
Defensa de Grado Oral. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 336. Revisión de Oficio de Asignación como Miembro de Tribunal para 2° Defensa de Grado Oral 
 
De la misma manera, se lo notifica al segundo Docente del Tribunal, en éste 
caso el Ing. René Carrillo, el cual ingresará a su sesión con su Nombre de 
usuario: rcarrillo y contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 337. Ingreso al Sistema por parte del segundo Miembro del Tribunal para 2° Defensa de Grado Oral 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Oficio Trib Grado Oral. 
 
 
FIGURA 338. Tarea para Revisión de Oficio de Tribunal de Grado Oral 
 
Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la vista previa del 
Oficio, con lo que se lo notifica la hora y fecha de la Defensa de Grado Oral. 
Luego dar clic en el botón Enviar. Con lo que quedará notificado para el día 
de la nueva Defensa. 
 
 
FIGURA 339. Revisión de Oficio de Asignación como Miembro de Tribunal para 2° Defensa de Grado Oral 
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5.4.7.3. Defensa de Oral de Proyecto de Tesis (2° Oportunidad) 
 
Llega el día de la nueva Defensa de Grado Oral y ahí a través de un acta se 
dará constancia de la aprobación o no de la Defensa de Grado Oral. Éste 
registro lo hará luego en el sistema la Secretaria de  Decanato, para ello 
ingresará con su Nombre de Usuario: ycaicedo y contraseña. Luego dar 
clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 340. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Decanato 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Aprueba Defensa. 
 
 
FIGURA 341. Tarea para Validación si Aprueba la 2° Defensa de Grado Oral 
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Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la siguiente 
pantalla, en donde después de la Defensa de Grado Oral, la Secretaria de 
Decanato ingresará a través del acta firmada el día de la Defensa el 
resultado de la misma. En éste caso el Estudiante suponiendo que 
nuevamente no aprueba su Defensa de Grado Oral, selecciona la opción 
NO, luego dar clic en el botón Enviar. 
 
FIGURA 342. Validación de Aprobación de 2° Defensa de Grado Oral 
 
5.4.8. Solicitud de Tercera Oportunidad de Defensa de Grado Oral 
Esto va ser notificado al Estudiante y para ello él mismo deberá ingresar al 
Sistema, con su Nombre de Usuario: Nombre de usuario (número de 
cédula de cada estudiante) y su contraseña. Luego dar clic en el botón 
Login. 
 
FIGURA 343. Ingreso al Sistema por parte del Estudiante 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Tercera Oportunidad. 
 
 
FIGURA 344. Tarea para Solicitud de Tribunal de Defensa de Grado Oral (3° Oportunidad) 
 
Al dar clic sobre la tarea que se indicó anteriormente, se muestra una Vista 
Previa  de la Solicitud para que se le asigne un Tribunal para Defensa de 
Grado Oral por Tercera Ocasión. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 





5.4.8.1. Asignación de Tribunal para 3° Defensa de Grado Oral 
 
Cuando se solicite por Tercera Ocasión un Tribunal para Defensa de Grado 
Oral, la aprobación lo realiza el Decano de la Facultad; en éste caso la Mat. 
Teresa Ayabaca. La solicitud va alojarse en la Bandeja del Decano de la 
Facultad, para ello debe ingresar al Sistema con su Nombre de Usuario: 
tayabaca y contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
FIGURA 346. Ingreso al Sistema por parte de Decana de la Facultad 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Solicitud Grado Oral (Tercera 
Ocasión). 
 
FIGURA 347. Tarea Revisión de Solicitud para 3° Defensa de Grado Oral 
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Al dar clic sobre la tarea que se indicó anteriormente, se muestra una Vista 
Previa  de la Solicitud para que se le asigne un Tribunal para Defensa de 
Grado Oral por Tercera Ocasión. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 348. Vista previa de la 3° Solicitud para Tribunal de Defensa de Grado Oral de Proyecto de Tesis 
 
La solicitud va alojarse en la Bandeja del Director de Carrera, para ello debe 
ingresar al Sistema con su Nombre de Usuario: jpcevallos y contraseña. 
Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 349. Ingreso al Sistema por parte de Director de Carrera 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Solicitud Grado Oral. 
 
 
FIGURA 350. Tarea Revisión de Solicitud para 3° Defensa de Grado Oral 
 
Al dar clic sobre la tarea que se muestra en la pantalla anterior se muestra la 
Vista Previa de la Solicitud realizada por el Estudiante, para continuar con el 
proceso dar clic en el botón Siguiente.  
 
 
FIGURA 351. Vista previa de la 3° Solicitud para Tribunal de Defensa de Grado Oral de Proyecto de Tesis 
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A continuación se asignará a los Docentes que van a ser el Tribunal de 
Grado Oral por Tercera Ocasión (los mismos que revisaron el Plan de Tesis 
y calificaron el Documento). Además de fijar una hora para la nueva Defensa 
de Grado Oral. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 352. Asignación de Tribunal para Defensa de Grado Oral (3° Ocasión) 
 
Después de haber seleccionado a los Docentes de Tribunal de Grado Oral, 
el Director de Carrera visualizará la vista previa del Oficio que se enviará a 
los Docentes. Luego dar clic en el botón Enviar.  
 
 
FIGURA 353. Generación de Oficio para Notificación a Tribunal para 3° Defensa de Grado Oral 
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5.4.8.2. Notificación al Tribunal de Grado Oral (3° Oportunidad) 
 
Para informativo de cada uno de los Docentes Miembros del Tribunal de 
Grado Oral, se los notificará enviando la Solicitud que adjunta la fecha y 
hora. Para ello el Docente Ing. Boris Herrera en éste caso, ingresará a su 
sesión con su Nombre de Usuario: bherrera y su contraseña. Luego dar 
clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 354. Ingreso al Sistema por parte del primer Miembro del Tribunal para 3° Defensa de Grado Oral 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Oficio Trib Grado Oral 
 
FIGURA 355. Tarea para Revisión de Oficio de Tribunal de Grado Oral 
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Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la vista previa del 
Oficio, con lo que se lo notifica la hora y fecha para la 3° Oportunidad de la 
Defensa de Grado Oral. Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 356. Revisión de Oficio de Asignación como Miembro de Tribunal para 3° Defensa de Grado Oral 
 
De la misma manera, se lo notifica al segundo Docente del Tribunal, en éste 
caso el Ing. René Carrillo, el cual ingresará a su sesión con su Nombre de 
usuario: rcarrillo y contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 357. Ingreso al Sistema por parte del segundo Miembro del Tribunal para 3° Defensa de Grado Oral 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Revisión Oficio Trib Grado Oral. 
 
 
FIGURA 358. Tarea para Revisión de Oficio de Tribunal de Grado Oral 
 
Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la vista previa del 
Oficio, con lo que se lo notifica la hora y fecha de la Defensa de Grado Oral. 
Luego dar clic en el botón Enviar. Con lo que quedará notificado para el día 
de la nueva Defensa. 
 
 




5.4.8.3. Defensa de Oral de Proyecto de Tesis (3° Oportunidad) 
 
Después de la 3° Oportunidad de Defensa de Grado Oral, se debe registrar 
el resultado de la misma. Entonces la Secretaria de Decanato valida lo antes 
mencionado, para ello ingresa con su Nombre de Usuario: ycaicedo y 
contraseña. Luego dar clic en el botón Login. 
 
 
FIGURA 360. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria de Decanato 
 
En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Aprueba Defensa. 
 
 




Supongamos entonces que el Estudiante ahora SI aprobare la Defensa de 
Grado Oral, entonces la Secretaria de Decanato selecionada la opción SI. 
Luego dar clic en el botón Enviar. 
 
 
FIGURA 362. Validación de Aprobación de 2° Defensa de Grado Oral 
 
Ahora entonces el proceso continúa con el Asentamiento de Notas Finales 
de Graduación. Esto está a cargo de la Secretaria Abogada de la Facultad 
en éste caso la Dra. Katheryne Carrión, para ello debe ingresar al Sistema 




FIGURA 363. Ingreso al Sistema por parte de la Secretaria Abogada de la Facultad 
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En su Bandeja de Entrada, encontrará las tareas asignadas para éste actor; 
en este caso la tarea es: Aprueba Defensa. 
 
 
FIGURA 364. Tarea para Asentamiento de Notas Finales del Estudiante 
 
Al dar clic sobre la tarea antes mencionada, se despliega la siguiente 
pantalla, en donde se ingresará el tercer campo “Nota de Exposición 
Oral”, ya que los campos anteriores se los ingresaron previamente dentro 
del proceso. Luego dar clic en el botón Siguiente. 
 
 
FIGURA 365. Asentamiento de Notas Finales de Graduación 
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Al final del proceso, cuando el Estudiante se considere como Graduado, el 
acta que fue firmada por los Docentes Revisores, el Tutor del Proyecto y 
Subdecado el día de la Defensa de Grado Oral quedará registrado en un 
“Libro de Folios”, en ella constará la Nota Final que fue es obtenida en la 
siguiente pantalla. Al dar clic en el botón Enviar, se dará por concluido el 
proceso. 
 
FIGURA 366. Notas Final de Graduación de Estudiante 
 
Con todo esto se cubre el Procedimiento Administrativo establecido por la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática para la Graduación 
del Estudiante a través del Trabajo Independiente, revisando en la mayoría 
de casos el flujo cuando todo se encuentra se elige la opción SI en la 
diferentes tareas que sigue el proceso, el Sistema se encuentra validado 
para cuando la respuesta es negativa, como referencia del flujo se puede 
utilizar la Tabla 10 de éste documento.  
5.4.9. Complementos del Proyecto 
De manera general durante todo el proceso, se complementa la interacción 
entre  los actores con el envío de mails que informarán a cada uno el ingreso 
al SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TESIS; para ello se creó una cuenta en 
Gmail: seguimiento.tesis.uce@gmail.com; que enviará de manera 
automática para que cada uno de los actores se encuentren informados de 
las tareas que tienen que ejecutar dentro del mismo. 
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A continuación se muestra ejemplos de mails enviados a cada uno a de los 
actores dentro del proceso: 
 
FIGURA 367. Mail enviado al Estudiante cuando su Plan de Tesis fue receptado 
 
FIGURA 368. Mail enviado al Director para aprobación de Plan 
 





FIGURA 370. Mail enviado a los Docentes Tutor para inicio de Tutorías 
 
 
FIGURA 371. Mail enviado al Estudiante indicando la culminación de Tutorías 
 
Para acceder al Sistema de Seguimiento de Tesis después de la instalación 
en el Servidor de la Facultad, se otorga el acceso local al Sistema a través 
de la página: http://10.3.0.151:8080/bonita para el Sistema de Seguimiento 
de Tesis y la dirección: http://10.3.0.151:8080/reportes-web para el Sistema 












Dentro de las conclusiones alcanzadas después de la realización de éste 
proyecto, se menciona: 
- La Gestión o administración por procesos de negocio (Business 
Process Management o BPM en inglés) es metodología corporativa 
cuyo objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la 
Universidad Central del Ecuador a través de la gestión de los 
procesos administrativos, que se deben diseñar, modelar, organizar, 
documentar y optimizar de forma continua. 
 
- Bonita Soft, es un gestor de procesos de negocios en software libre. 
Bonita Open Solution  es un conjunto de aplicaciones de ofimática 
para la gestión de procesos de negocio, es de código abierto, y puede 
ser descargado bajo GPL v2.  
 
- Bonita Open Solution es una herramienta BPM libre, que presenta 
ventajas sobre otras herramientas del mismo tipo; entre las cuales se 
puede mencionar la simplicidad con que se puede empezar a 
construir flujos de procesos. 
 
- Con el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Tesis de la Facultad 
de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, se pretende agilitar y 
automatizar éste proceso; logrando así disminuir el tiempo que 
conlleva realizar éstas tareas de manera manual y a la vez que cada 
uno de los actores implicados sepan en que parte del proceso se 
encuentra cada Proyecto de Tesis. 
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- En la actualidad se propone como solución a flujos de procesos, el 
uso de herramientas BPM, las cuales deben ser elegidas de manera 




Como recomendaciones al proyecto desarrollado se puede mencionar las 
siguientes: 
- Se puede complementar y lograr un mejor funcionamiento del Sistema 
integrándolo con un Gestor Documental como Alfresco, ya que en 
éste proyecto, los documentos de los Estudiantes se almacena en el 
Servidor, siendo un problema a futuro en cuanto a la capacidad de 
disco. 
 
- El Sistema se limitó en muchos aspectos por el uso de la Versión 
Community de Bonita, como por ejemplo en el uso de eventos dentro 
de las pantallas de navegación, problema de tamaño en archivos 
adjuntos, falta de componentes existentes en versiones suscritas, por 
lo que se recomienda el uso de la versión BPM Subscription Pack. 
 
- Para el funcionamiento óptimo del Sistema de Seguimiento de Tesis, 
se recomienda las siguientes características en el servidor: 
Procesador de 4 cores, con una memoria de 6Gb de RAM, además 
de que todo se desarrolle sobre un servidor independiente. 
 
- De acuerdo a lo consultado con las autoridades de la Facultad, se 
conserva los Oficios, Solicitudes e Informes de manera física a modo 
de respaldo. Se recomendaría en un futuro el uso firmas digitales con 









1. http://documentation.bonitasoft.com/  
 
2. http://bonitasoft.org/websvn/listing.php?repname=Bonita+Open+Sol
ution&path=%2F&  (Source) 
 
3. Customer Portal: http://www.bonitasoft.com/resources/customer-
portal/  
 














































































De mis consideraciones: 
 
El estudiante ${plantilla.parametro5} ha presentado el tema de tesis 
“${plantilla.parametro6}” previo a la obtención del título de 
${plantilla.parametro7}. 
Por lo que solicito a usted, emitir su criterio al respecto, el mismo deberá ser 














B. Plantilla de Informe de Plan de Tesis emitido por Revisores 
 
 









En respuesta al oficio No.${plantilla.parametro5} del ${plantilla.parametro6}, tengo a bien 
informar que una vez analizado el proyecto de tesis de grado titulado 
“${plantilla.parametro7}”, presentado por el SR. ${plantilla.parametro8}, alumno de la 
carrera de ${plantilla.parametro4}, he procedido a evaluar en base a los siguientes 
aspectos: 
Idoneidad del tema propuesto: ${plantilla.parametro9} 
Relevancia: ${plantilla.parametro10} 
Actualidad: ${plantilla.parametro11} 
Pertinencia con los contenidos: ${plantilla.parametro12} 
Factibilidad de los objetivos: ${plantilla.parametro13} 
Por todos los aspectos mencionados anteriormente del plan de tesis 
“${plantilla.parametro7}” considero su pertinencia y adecuado trabajo de graduación. 

















Señor Ingeniero  
${plantilla.parametro3} 
${plantilla.parametro4} DE LA CARRERA DE ${plantilla.parametro5} 
Presente 
De mi Consideración:  
La Dirección de Carrera de ${plantilla.parametro5}, ha designado a usted, como TUTOR del 
Proyecto de Tesis de graduación presentado por el estudiante, ${plantilla.parametro6} 
cuyo tema es “${plantilla.parametro7}” 
Recuerdo a usted, las obligaciones en calidad de tutor: (Reglamento General de Grado o 
Título profesional de Tercer Nivel) 
Del Tutor: Art. 14  
14.1 Analizar el plan de trabajo de graduación, para planificar su desarrollo; 
14.2 Dirigir, orientar y apoyar permanentemente al tutorado en todas las etapas del trabajo 
de graduación, con un mínimo de 60 horas; 
14.3 Certificar la idoneidad de los trabajos de grado desde su inicio hasta la etapa final. 
Por lo que solicito a usted, una vez concluido el trabajo, emitir un informe para la 






















Quito, DM, ${plantilla.parametro3} 
 
Luego de las revisiones técnicas realizadas por mi persona, del proyecto 
“${plantilla.parametro4}” realizado por el señor ${plantilla.parametro5}, 
con C.C. ${plantilla.parametro6} ha concluido de manera exitosa. 
Consecuentemente el indicado estudiante podrá continuar con los trámites 
de graduación correspondientes de acuerdo a lo que estipula las normativas 
y disposiciones legales. 
 




















AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 
 
Yo, ${plantilla.parametro1} en calidad de autor del trabajo de investigación 
“${plantilla.parametro2}”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos de esta obra, 
con fines estrictamente académicos o de investigación.  
Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la 
presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de 
Propiedad Intelectual y su Reglamento. 
En la ciudad de Quito, a los ${plantilla.parametro3} días del mes de 























De mi consideración: 
Yo, ${plantilla.parametro6} con CI. ${plantilla.parametro7}, Egresado de la 
${plantilla.parametro5} del Semestre ${plantilla.parametro8}, solicito a usted 
la designación de un tribunal para la calificación del documento de tesis 
“${plantilla.parametro9}”, previo a la obtención del Título de 
${plantilla.parametro10}. 























Oficio Nº ${plantilla.parametro3}  









A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el” Reglamento para la Obtención de los Títulos 
Profesionales en la ${plantilla.parametro1}”, aprobado por el H. Consejo Universitario, en 
sesión del 31 de Octubre de 2011; agradeceré a usted, calificar el Trabajo de Graduación 
titulado: “${plantilla.parametro8}” Del estudiante ${plantilla.parametro9}, requisito previo a 
la obtención del título de ${plantilla.parametro10}, en base al Formulario del Resultado 
del Trabajo de Graduación, que me permito remitirle. 
Este formulario, deberá enviarse a la Secretaría General de la Facultad en un plazo no 



























I.  Plantilla de Solicitud de Tribunal para Calificación de Grado Oral  
 
 








De mi consideración: 
Yo, ${plantilla.parametro6} con CI. ${plantilla.parametro7}, Egresado de la 
${plantilla.parametro5} del Semestre ${plantilla.parametro8}, solicito a usted 
la designación de un tribunal, fecha y hora para la calificación del grado 
oral de la tesis “${plantilla.parametro9}”, previo a la obtención del Título 
de ${plantilla.parametro10}. 















J.  Plantilla de Oficio para Tribunal de Grado Oral 
 
 
Oficio N° ${plantilla.parametro1} 
Quito DM., ${plantilla.parametro2} 
 
Señores: 
SUBDECANA (O SU DELEGADO) 
${plantilla.parametro3} ${plantilla.parametro4} 
${plantilla.parametro5} ${plantilla.parametro6} 
PROFESOR, CARRERA ${plantilla.parametro7} 
Presente 
 
De mi consideración: 
Me permito notificar a ustedes, que han sido designados MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL PARA RECEPTAR LA PRUEBA ORAL DE GRADO, previa a la 
obtención del título de ${plantilla.parametro8}, al alumno ${plantilla.parametro9}, 
cuyo tema versa sobre: 
“${plantilla.parametro10}” 



















DIRECTOR DE CARRERA DE ${plantilla.parametro4} 
${plantilla.parametro5} 
Presente. 
De mi consideración: 
Yo, ${plantilla.parametro6} con CI. ${plantilla.parametro7}, Egresado de la 
${plantilla.parametro5} del Semestre ${plantilla.parametro8}, solicito a usted 
la designación por segunda ocasión de un tribunal, así como la fecha y hora 
para la calificación del grado oral de la tesis “${plantilla.parametro9}”, 
previo a la obtención del Título de ${plantilla.parametro10}. 
























DECANO DE LA FACULTAD ${plantilla.parametro5} 
Presente. 
De mi consideración: 
Yo, ${plantilla.parametro6} con CI. ${plantilla.parametro7}, Egresado de la 
${plantilla.parametro5}, carrera de ${plantilla.parametro4} del Semestre 
${plantilla.parametro8}, solicito a usted la designación por tercera ocasión de 
un tribunal, así como la fecha y hora para la calificación del grado oral de 
la tesis “${plantilla.parametro9}”, previo a la obtención del Título de 
${plantilla.parametro10}. 
Por la atención a la presente, le anticipo mis sinceros agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
${plantilla.parametro6} 
ESTUDIANTE UCE 
CI: ${plantilla.parametro7} 
 
